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Alumno Rojo: Tengo un compañero que es mi amigo. Una vez, platicando 
con él, nos mencionaba que le gustaría casarse con una mujer virgen. Él 
decía que no se casaría con una mujer que hubiera tenido muchas parejas 
sexuales, no porque según él le diera asco, pero nos dio a entender que 
para él es así como raro haber tenido relaciones sexuales con una mujer 
que ya ha estado con muchos hombres. Finalmente, es un prejuicio, pues 
creo que muchas mujeres tienen la idea de que deben ser vírgenes porque 
es lo que el hombre espera, no porque ellas lo quieran.
Debate: Pero ese muchacho, ¿era virgen? No, ¿verdad?
[Risas.]
Debate: ¿Alguien conoce a un hombre que diga que su ideal es llegar 
virgen al matrimonio?
Alumna Azul: Yo sí conozco el caso de un chico. De hecho, tiene 24 años 
HVWHDPLJR\HVYLUJHQ3HURFUHRTXHDKtVtLQÁX\HPXFKRODUHOLJLyQSRUTXH
sus papás son pastores. Dice: "yo sí quiero llegar virgen al matrimonio, yo 
quiero tener mi familia, yo quiero hacer todo conforme a la ley de Dios". 
Pero él no tiene ningún inconveniente en casarse con una mujer que no sea 
YLUJHQ$TXt\RORYHRSRUTXHODHGXFDFLyQTXHOHGDODPDPiHVFRPRTXH
la mujer es lo importante en la casa, y el hombre es lo importante afuera; 
pero que no importa si la mujer ya ha tenido dos, tres, cuatro parejas… que 
ODVPXMHUHVQRVRPRVMDEyQSDUDGHVJDVWDUQRV
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Alumno Negro: Depende mucho también de la sociedad en que nos 
desenvolvamos. Hay opiniones diversas. Es una distancia inmensa de men-
te a mente entre nosotros mismos. He estado en provincia, en pueblos de 
2D[DFD\*XHUUHURPX\FRQVHUYDGRUHVPX\WUDGLFLRQDOHV\KHHVWDGRHQ
los lugares más liberales del Distrito Federal, por decirlo así. Son inmensas 
las diferencias de opiniones. En el pueblo, lo que importa es que una mujer 
VHDYLUJHQSDUDTXHSXHGDFRQVXPDUVHDOJ~QPDWULPRQLRRWDOYH]ODXQLyQ
de dos familias. Lo importante es que la mujer sepa lavar, sepa planchar, 
sepa hacer todo lo que se supone hace una mujer. Y aparte que sea virgen 
para mantener y satisfacer sexualmente nada más a su marido, o sea, al 
hijo de la familia que tiene más dinero. Ya en las sociedades más liberales, 
HQHO'LVWULWR)HGHUDOQRLQWHUHVDWDQWRSRUTXHDXQHQIDPLOLDVFDWyOLFDV
la virginidad ya no es asunto de trascendencia.
Alumno Blanco: Estoy de acuerdo con Negro, porque México es muy 
complejo, pero creo que hay otro factor que importa mucho, tanto en las 
FLXGDGHVFRPRHQSURYLQFLDTXHHVODJOREDOL]DFLyQDWUDYpVGHORVPHGLRV
GHFRPXQLFDFLyQ0XFKRVMyYHQHVWDQWRGHSURYLQFLDFRPRHQODFDSLWDO
\DWHQHPRVDFFHVRDVHULHVGHWHOHYLVLyQDSHOtFXODVTXHQRVPXHVWUDQXQD
IRUPDGHYLGDGLVWLQWDGHODWUDGLFLRQDOFDWyOLFDPH[LFDQDXQDIRUPDGH
vida que es más gringa, más anglosajona, que se preocupa menos por las 
costumbres sexuales tradicionales. Entonces, creo que eso, si no determina 
GLUHFWDPHQWHHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVMyYHQHVVtORVSRQHDSHQVDUHQHO
VHQWLGRGHSRUTXpVLHVWR\YLHQGRXQDUHDOLGDGHQXQDVHULHGHWHOHYLVLyQ
donde ya no se preocupan por X y Y valores, mi mamá y mi papá o la iglesia 
a la que yo pertenezco me está exigiendo tales valores". Siento que entran 
HQFRQÁLFWR7DPELpQDTXtHQODFLXGDGKD\OXJDUHVPX\FRQVHUYDGRUHVQR
todos somos muy liberales.
Alumna Rosa: Desde el kínder hasta la prepa estuve en una misma 
HVFXHOD\HUDUHOLJLRVDHQWRQFHVPDUFyPXFKRPLRSLQLyQDOUHVSHFWRGHOD
VH[XDOLGDG\FyPRGHEtDGHOOHYDUVHSRUTXHWRGRHOWLHPSRHVWXYHFHxLGD
al principio religioso. Cuando salí de la prepa sí fue, no sé, una ruptura 
total con todo lo que ya tenía de cierto modo establecido como verdad, y 
pues me di cuenta de que hay otras posibilidades por descubrir, no solo el 
hecho de que te restrinjan o que tengas como principio rector de tu vida 
que la virginidad es lo mejor y lo único que le puedes dar al hombre como 
mujer. No sé, tienes muchísimas cosas más que una membrana para dar. 
3HURVtPLIRUPDFLyQVLHPSUHHVWXYRPDUFDGDSRUFXHVWLRQHVUHOLJLRVDV\
sí te limitan como ser humano.
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Alumna Naranja(QPLIRUPDFLyQPLVDEXHORVWDQWRSDWHUQRVFRPR
maternos, son oaxaqueños, entonces ahorita me acordé mucho de una 
DQpFGRWDTXHPHSODWLFyPLPDPi\TXHDHOODOHSODWLFyPLDEXHOLWD$PL
abuela ya le tenían destinado un esposo. Pero ella quería a otro chico ahí en 
HOSXHEOR\XQDSUiFWLFDPX\FXULRVDTXHPHOODPyODDWHQFLyQHVTXHDKt
WHQtDQXQDFRPR«QRVpVLOODPDUODWUDGLFLyQSHURTXHVLXQDSHUVRQDLED
DODQ]DUSLHGUDVDWXFDVDVLHQGRPXMHUVLJQLÀFDEDTXH\DWHQtDVDOJRFRQ
otra persona, y no con la persona con la que te estabas comprometiendo. Eso 
era señal de que ya no eras una persona digna para comprometerte porque 
\DKDEtDVKHFKRDOJRPDOR<HVRQDGDPiVFRPRDQpFGRWD0LHGXFDFLyQ
ha sido que las mujeres siempre tenemos que ser independientes, valernos 
por nosotras mismas. Si nosotras lo decidimos, está bien casarnos; si no, 
WDPELpQ2VHDXQLyQOLEUH$XQTXHPLSDSiQRVGHFtDPXFKRTXHDpOVtOH
importaba mucho; como que él sí tenía todavía muy arraigado eso de que 
era importante el matrimonio, aunque nos decía que estaba bien si nosotras 
no queríamos por la iglesia o así. Pero de las hermanas que tengo, solamente 
GRVVHKDQFDVDGRODVGHPiVYLYHQHQXQLyQOLEUHGHPRGRTXHFXDQGR
XQDGHPLVKHUPDQDVVHFDVyDpOOHGLRPXFKDHPRFLyQSRUTXHGLMRTXH
él pensaba o estaba seguro de que, después de ella, ninguna de las otras se 
iba a casar por la iglesia.
Alumno/a: Para mí no es trascendental. Yo algún tiempo ni siquiera 
me veía con una familia. Ahora sí, sí me gustaría tener hijos, pero también 
la verdad es que soy muy coyona. No me da miedo pensar en su educa-
FLyQVLQRQDGDPiVHQWHQHUORVVHDSDUWRVHDFHViUHDODYHUGDGDPtPH
da terror. Pero, bueno, creo que sí, una parte muy importante de nuestra 
vida es construir una familia. No lo tengo como en un plan prioritario, 
tampoco estoy renuente a ello, con el tiempo se sabrá.
Alumno Gris: Yo coincido con lo que decía BlancoGH OD LQÁXHQFLD
GHODJOREDOL]DFLyQHQODIRUPDFLyQFXOWXUDO2VHD\RHQFDVDUHFLEtXQD
HGXFDFLyQH[WUHPDGDPHQWHOLEHUDOEiVLFDPHQWHLQGLIHUHQWHDODFXHVWLyQ
de la virginidad y a las tradiciones, y mucho de esto tiene que ver con el 
KHFKRGHTXHPLPDPiYLYLyHQ(VWDGRV8QLGRVGHDPiVR
menos. Ella siempre dice que fueron los mejores años de su vida, porque 
HOODQDFLyHQXQDVLWXDFLyQGHRUIDQGDGHQWRQFHVSXHVGHODVGLYHUVDV
IDPLOLDVDGRSWLYDVTXHOOHJyDWHQHUODTXHOHGHMyODLQÁXHQFLDPiVHIHF-
WLYDIXHXQDIDPLOLDGHQRUWHDPHULFDQRV(UDQGHPyFUDWDV<UHFLELyXQD
LQÁXHQFLDPX\IXHUWHGHORVYDORUHVGHODSDUWHPiVOLEHUDO\SURJUHVLVWD
de la sociedad norteamericana, por así decirlo. Entonces, cuando yo nací, 
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muchísimos años después, en la casa recibí libros del proceso de forma-
FLyQGHORVEHEpV&UHFtFRQXQDLGHDPX\LQGLIHUHQWHDODYLUJLQLGDGRD
muchos valores que se tienen dentro de las familias y que generalmente 
las abuelitas repiten a las mamás, los abuelitos a los papás, y estos se la 
repiten a los hijos. Pero como mis padres no tuvieron padres que les trasmi-
tieran esos valores, ellos adoptaron los valores progresistas de la época. Lo 
PLVPRSDVyFRQPLVKHUPDQRVPD\RUHVRVHDPXFKDOLEHUDOLGDG6tWLHQH
que ver con lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, 
FRQODUHYROXFLyQVH[XDOGHORVVHVHQWDV\FRQODIRUPDFLyQGHODIDPLOLD
)LQDOPHQWHHQPLFDVDFDVLQRKXERSUHVLyQ«FRPRQRWHQJRIDPLOLDH[-
tendida por las mismas razones, no sé, nunca recibí esos memes de que la 
virginidad es la pureza de las mujeres, que la mujer tiene que hacer esto y 
HVWR<RFRQVLGHURHOPDWULPRQLRFRPRXQDFXHVWLyQFRQWUDFWXDOTXHGRV
personas se ponen de acuerdo para vivir juntas, y si alguien ya no quiere, 
pues se rompe el acuerdo y ya.
Alumno Morado: No tienes idea de la suerte que tienes por no tener 
IDPLOLDH[WHQGLGD<RYHQJRGHXQDVLWXDFLyQDOJRFRQIXVDDOJRFRPSOLFDGD
con varios matrimonios. Tengo seis hermanos, pero técnicamente soy hijo 
único y mi madre es relativamente liberal, en un tiempo fue marxista. La 
actitud hacia la sexualidad en la casa ha sido un poco… liberal ortodoxa. 
No hay mucho entusiasmo con respecto a la sexualidad, solo lo que ves en 
el manual y repites… 
Alumna Verde<RWXYHXQDHGXFDFLyQVLPLODUDODGHGris. En mi casa 
no hay eso de que las mujeres son así y los hombres son así. Mis papás no 
son así. Mi papá puede ir a comprarme vestidos, cosas así. Hagan de cuenta 
que las características de los géneros están mezcladas y yo tuve como la 
posibilidad de adquirir las que yo quisiera, no importaba el género. O sea, 
mis papás aceptaron las características que yo quisiera adoptar. A mí me 
JXVWyPXFKRODHGXFDFLyQTXHUHFLEt
Alumna Violeta: Yo nunca me voy a cansar de decirle a mi madre que 
nosotras las mujeres somos las culpables porque fomentamos el machismo. 
Mi madre es la que siempre dice que las mujeres valen más cuando llegan 
vírgenes al matrimonio. Es algo de lo que he tratado de hablar con ella 
para que rompa con eso. Y es curioso porque mi padre no, mi padre es más 
liberal, por así decirlo; es de las personas que dicen: "¿sabes qué? si vas a 
tener relaciones sexuales…". Siempre me ha dicho: "tú no tienes permitido 
salir embarazada ahorita, porque serías una pendeja", tal cual me lo dice, 
"porque si tú tienes relaciones sexuales y no te cuidas… en cada esquina 
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hay una farmacia, puedes comprar una pastilla de emergencia, etcétera". 
Siempre habla conmigo. Mi mamá es más cerrada. […] Nosotros como 
FLHQWtÀFRV VRFLDOHVGHEHPRVHPSH]DUD HGXFDUD ODVSHUVRQDVTXHHVWiQ
a nuestro alrededor, para quitarles esos prejuicios; no necesariamente un 
hombre te va a botar porque no eres virgen.
Alumna Amarillo: Mi familia tiene ideas encontradas. Mi mamá me 
dice: "tú no debes someterte a un hombre, si tú quieres tener relaciones 
sexuales las puedes tener…". Pero también es así de: "tienes que cuidar que 
no te embaraces fuera del matrimonio. Si no te casas o no estás conviviendo 
con alguien, no puedes tener un hijo en estos momentos". Igual me lo dicen 
SRUODFXHVWLyQGHTXHVLJRHVWXGLDQGR\QROHVJXVWDUtDTXHSRUHVHPRWLYR
dejara de estudiar. Es muy contradictorio. Por un lado, "ejerce tu sexuali-
dad libremente"; pero también es de "no lo vayas a hacer donde te vayan a 
FULWLFDUSRUTXHHQPLIDPLOLDXQDGHPLVSULPDVTXHGyHPEDUD]DGDDORV
TXLQFHDxRVHQWRQFHVIXHFRPRHOJUDQHVWLJPDGHWRGDODIDPLOLD¢FyPR
pudo ser?, no vayas a cometer el mismo error que tu prima, porque si no, 
PLUDYHODFyPRDQGD
Alumno/a: Mi mamá fomenta mucho que todos deben ayudar en la 
casa, tanto hombres como mujeres. Pero yo soy la mayor y la carga siempre 
va más hacia mí. Tengo dos hermanos y una hermana. Ella es muy chiquita, 
no puede ayudar tanto, pero mis hermanos ya son un poco más grandes 
y casi todo lo tengo que hacer yo porque soy la mayor y soy la mujer. Mi 
padre igual es un tanto contradictorio en lo que nos dice. Es igual de: "tú 
puedes tener los novios que quieras, puedes hacer lo que se te dé la gana 
con tu sexualidad". Pero también es como: "no hija, tú no lo vayas a hacer 
porque eres mi niña". El problema con él es que, cuando yo nací, él quería 
una niña, entonces me tiene sobreprotegida; es muy contradictorio. Igual 
FUHRTXHHVRIXHSDUWHGHVXHGXFDFLyQGHVGHQLxRSRUTXHPLSDGUHIXH
KXpUIDQRGHSDGUHVRORWXYRODHGXFDFLyQGHVXPDPi\WXYRSDGUDVWURV
SHURQXQFDOHGLHURQHGXFDFLyQ\PLPDGUHTXHGyKXpUIDQDGHVXPDPi
cuando tenía doce años. Ambos vivieron su niñez en un pueblo, entonces 
todavía en esos pueblos había muchos prejuicios sobre el sexo. Incluso mi 
madre hace poco me comentaba que su hermana mayor le decía: "no quiero 
que vayas a quedar embarazada cuando andes ya con alguien". Pero nunca 
OHGHFtDFyPRSRGtDTXHGDUHPEDUD]DGD
Debate¢$DOJXLHQOHGLMHURQFyPRFXLGDUVH"¢6t"¢&RQLQVWUXFFLRQHV
FODUDV\HÀFLHQWHV"
[Risas, comentarios, murmullos].
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Alumna Azul: En mi caso fue también un poco contradictorio, por-
que toda mi familia es cristiana y los valores cristianos son como súper 
"sométete, no hagas esto, no hagas aquello". Pero mi mamá es madre 
soltera; entonces aquí vino como un problema porque toda la familia la 
VHxDOy¢TXLpQHVHOSDGUH"<KDVWDHOPRPHQWRQDGLHVDEHTXLpQHVPL
SDSiQL\R(QWRQFHVHVWDHVODSDUWHGHODFRQWUDGLFFLyQ3RUXQODGR
mi mamá me dice: "cuídate y llega virgen al matrimonio". Y, por el otro, 
dice: "bueno, pero si tienes relaciones, sabes que venden esto, sabes que 
HVWiHVWR\VDEHVTXHHVWiDTXHOOR&UHRTXHHVWH WLSRGHHGXFDFLyQHV
SUHFLVDPHQWHSRUTXHWLHQHFRPRXQDIRUPDFLyQPX\DUUDLJDGDSHURD
la vez se da cuenta de que somos seres humanos, no podemos estar sin 
KDFHUQDGDVLHPSUH(VXQDFXHVWLyQEDVWDQWHFRPSOHMD\TXHDPtHQOR
SHUVRQDOPHD\XGySRUTXHKR\SRUKR\\RGHFLGRORTXHTXLHURSRUOD
IRUPDFLyQTXHHOODPHGLR«
Alumna Verde: Como dicen mis compañeros, sí hay contradiccio-
nes en la sociedad, ¿no? O sea, de que el sexo no es malo, pero hay que 
cuidarse. Las mujeres son las más afectadas en su imagen por cuestiones 
sexuales, pero bueno, yo lo que he observado… yo conozco muchas chicas 
que iban conmigo a la secundaria y que han salido embarazadas y conozco 
a sus familias, y son familias muy estrictas ¿no?, donde no había mucha 
FRPXQLFDFLyQ3RUHMHPSORFXDQGRXQDGHPLVDPLJDVVDOLyHPEDUD]DGD
me acuerdo que hablar siquiera con los papás de que ya tenía novio era 
toda una hazaña, toda una batalla que había que lograr. O sea, si no po-
día hablar con sus papás de que ya había tenido un novio, mucho menos 
podía hablar de sexo, de que ya había tenido relaciones sexuales, y mucho 
menos de que iba a tener un bebé. Entonces, hay ese mensaje de "cuídense", 
pero, OK¢FyPRQRVFXLGDPRV"(VFRPRXQPHQVDMHDPHGLDVQRKD\XQD
HGXFDFLyQVH[XDOUHDO<GHKHFKRWXYHXQPDHVWURHQODSULPDULDTXHPH
encantaba y nos hablaba de sexo abiertamente, y recuerdo que una de las 
PDPiVDOGtDVLJXLHQWHGHTXHQRVHPSH]yDKDEODUGHVH[RIXH\UHFODPy
\GLMRQRHVTXHODVFRVDVVH[XDOHVVRQPDODV¢FyPRYDQDPRVWUDUORV
cuerpos desnudos en esta clase? Es un viejo libidinoso…".
Debate: ¿En qué escuela estabas?
Alumna Verde:(QXQDSULPDULDRÀFLDOTXHHVWiFHUFDGHPLFDVDHQ
Azcapotzalco. El maestro era súper abierto en cuestiones sexuales, sin faltar 
DO UHVSHWR(UDXQDFXHVWLyQPHUDPHQWHHGXFDWLYDSHURPXFKDVPDPiV
reclamaron, querían correr al profesor y suena así como malo, ¿no? Como 
dar ese mensaje a medias y todo lo que ocasiona.
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Alumno Negro: Es interesante lo que mi compañera Verde está diciendo. 
Muchos de mis amigos de primaria, de secundaria ya son papás. Yo iba en 
ODVHFXQGDULDWpFQLFDHQODGHOHJDFLyQ,]WDSDODSD\HQHVDVHFXQGDULD
el turno vespertino eran alrededor de cien alumnos. De esos cien alumnos, 
los que pudimos pasar a prepa, CCH o voca fueron diez, y los que están 
en universidad ahorita somos tres, me incluyo. Tres compañeros —nada 
más— con los que todavía tengo contacto estamos en la universidad, dos 
aquí en la UNAM y uno en el Politécnico. Entonces… yo no estoy diciendo 
que llegando a la universidad, ¡uff, ya ganamos, somos lo mejor de lo mejor! 
No, no, pero sí es el objetivo, ¿no? Lo que muchos pretenden es llegar a la 
universidad, tener una carrera universitaria y ejercer su título.
Pero, volviendo a mi primaria, yo tenía un maestro que se llama 
Rodolfo; a ese profesor, mis respetos. Nos hablaba mucho de sexualidad. 
3HURIXHXQDVLWXDFLyQGLVWLQWDDODGHPLFRPSDxHUD\DTXHDFiORVSDSiV
sí pedían que el profesor nos hablara de sexualidad. Decían: "está muy 
bien que se les hable de sexualidad, felicidades al profesor". Pero más bien 
querían diluir esa responsabilidad. Yo lo notaba mucho: "yo no le voy a 
hablar a mi hijo de sexo porque como que a mí eso no, y que vaya con el 
profesor". Mis compañeros de primaria y yo teníamos mucho contacto con 
el profesor, lo queríamos mucho y él a nosotros. Para él era fácil hablarnos 
GHVH[R\DQRVRWURVIiFLOSUHJXQWDUOH¢TXpHVXQFRQGyQ"¢FyPRVHXVD
XQFRQGyQ"¢TXpHVODH\DFXODFLyQ"¢TXpVLJQLÀFDVHUSUHFR]"1RVRWURV
le preguntábamos abiertamente y él nos contestaba de forma magistral. 
Pero ya cuando pasé a secundaria, el único que tenía conocimiento sobre 
esos temas era yo. De ahí en fuera, a mis compañeros no los veía intere-
sados o conocedores en estos temas, sino que simplemente lo veían como 
GLYHUVLyQ(QHVHHQWRQFHVHVWDEDGHPRGDODP~VLFDUHJJDHWyn y el pe-
rreo,EDQDODVÀHVWDV\DORVtoquines, y muchos compañeros me contaban 
sus aventuras: que ya se habían cogido a tal muchacha del otro grupo, y 
que ya se la habían tirado. No llegamos a tercer año y muchos de ellos ya 
eran papás. Por eso, tuvieron que dejar la secundaria. Muchos hombres, 
saliendo de la secundaria, embarazaron a alguien; y mis compañeras tam-
bién se embarazaron. Hay algo interesante: los que se embarazaron iban en 
escuelas como Bachilleres, Conaleps, Cetis. Los que iban en Prepas, Vocas 
o CCHTXH\RVHSDQR&RQFOX\RHVXQIHQyPHQRTXH\RYLYt\RORYL
Mi amigo que estaba al lado mío ya es papá. Y tiene que trabajar. Vive 
FRQVXVVXHJURVQLVLTXLHUDWLHQHXQOXJDUHQGyQGHYLYLUFRQVXHVSRVD
$PtPHSUHRFXSDHVWHWLSRGHIHQyPHQRVSRUTXHVLQRVRWURVVRPRVXQD
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JHQHUDFLyQTXHWLHQHPXFKRVEHQHÀFLRVDKRUD¢TXHSRGHPRVHVSHUDUGH
las generaciones venideras?
Debate¢$OJXLHQPiVTXLHUHFRQWDUDOJRVREUHVXHGXFDFLyQVH[XDO"
Alumna Violeta: Mi familia es muy mustia. Siempre utiliza ese doble 
discurso de: "que todo pase, pero en mi casa no". Yo me eduqué sobre la 
PDUFKD\QRUHFLEtHGXFDFLyQVH[XDO&XDQGR\ROHSUHJXQWpDPLPDPiSRU
qué usaba una toalla femenina, me dijo que se había lastimado. Yo dije: "ah, 
bueno", me la creí. Yo aprendí a hacer ese tipo de cosas sola. Por curiosidad, 
leía e investigaba. En mi familia no se hablaba de eso y no se habla. No sé, 
si mi mamá escucha que yo digo la palabra "pene", se espanta y se ríe. En 
unas elecciones, el IFERUJDQL]yXQHMHUFLFLRLQIDQWLODOTXH\RDVLVWt<WH
preguntaban que si en tu casa hablaban de sexo, y me puse muy nerviosa 
porque iba con mi hermana; tenía no sé qué en la mente. Mi hermana me 
decía: "no, pues llegando a la casa vamos a hablar de eso". Ese día me acuerdo 
que me la pasé muy mal, estaba muy espantada, es tema cerrado. También 
como de raíz muy machista. Por ejemplo, mi hermano es el más grande. Él 
podía llevar a sus parejas sexuales a su casa y se dormían ahí y mis papás 
no decían nada. Pero cuando yo tuve un novio y quise presentarlo, era la 
FULVLVHOLQWHUURJDWRULRHQIUHQWHGHPLSDSi<FXDQGRVHPHRFXUULyTXH
un novio se podía quedar en mi casa fue así. Quizá yo he sido la que ha 
aportado otra perspectiva. No he quedado embarazada, no soy mamá, soy 
universitaria. Son muchas cosas que no se esperan de alguien que hace lo 
que yo hago. Quedarme a dormir en mi casa con el novio, eso no me quita 
otros logros. Ese ha sido entonces mi logro: hacer que cambien… O que se 
resignen. No me he hecho a sus limitantes. 
Alumna Café: A mí me pasa algo muy similar a lo que mencionaban. 
Vivo en una familia particularmente conservadora. Mi familia paterna es 
conservadora, pero de un tipo como más popular. Y la de mi mamá es de 
un tipo más clase mediera, muy religiosa. En la familia paterna es mucho 
PiVYLVLEOHHVWHDVXQWRGHOPDFKLVPRWRGDHVWDFXHVWLyQGHTXHODVPX-
jeres siempre sirven la mesa, siempre lavan los platos, siempre cocinan, y 
los hombres solo ven el futbol y demás. En general, en mi casa tampoco se 
KDEOyGHVH[RMDPiVVHKDEOyPX\SRFR\\RGLUtDTXHPDO&RPR\RYHR
ODVVLWXDFLRQHVSRUHVWDFXHVWLyQGHTXHPLIDPLOLDSDWHUQDHVPX\PDFKLVWD
en casa se vivieron situaciones violentas. El sexo es tabú: no era algo que se 
SXGLHUDSODQWHDUPX\FODUDPHQWH$PtPHWRFyGHVFXEULUHOLQWHUpVVH[XDO
totalmente sola. Lo cual me dio mucha libertad, por una parte. Pero tampoco 
podía hablar de ello con nadie, o sea, ni siquiera con mujeres cercanas, y 
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QRWHQtDQLQJXQDKHUUDPLHQWDGHFyPRVDEHUKDEODUOR<RVXSRQJRTXH
a raíz de eso, por lo mismo que no se hablaba de eso en casa, una de mis 
KHUPDQDVVHHPEDUD]yDORVDxRV6LJXHVLHQGRKDVWDODIHFKDXQWHPD
tabú. Mi hermana es madre soltera. Y, a pesar de que yo vivo con una 
RULHQWDFLyQQRKHWHURVH[XDOHVPX\H[WUDxRSRUTXHKD\PXFKDVFRVDV
que hemos aprendido y descubierto, pero afuera. 
Alumna Verde<RVtWXYHXQDHGXFDFLyQVH[XDOPX\DELHUWD0LVGRV
SDGUHVVRQPpGLFRV'HVGHSULPDULDPHGLMHURQHVWHHVXQFRQGyQIHPHQL-
QRHVWHHVXQFRQGyQSDUDKRPEUHV$VtVHXVDQ7RGRIXHH[SOtFLWRGHVGH
que estaba en primaria, entonces es un trauma mío. [Risas] Tiene sus lados 
malos que sea muy explícito todo, sobre todo si estás en primaria. Yo no le 
veía ningún interés al sexo y decía: "voy en primaria; quiero jugar, no me 
interesa nada de eso". Entonces me lo dijeron en primaria; después me lo 
repitieron en secundaria; también en preparatoria. Y obviamente, a nivel de 
que iba yo creciendo, iban creciendo los niveles de la plática. Con mi mamá 
ya eran preguntas como: "¿sabes qué es el sexo oral?, ¿sabes qué es el sexo 
DQDO"¢VDEHVFyPRVHKDFH"$YHUH[SOtFDPHOR7LHQHVXODGRFRQWUDULR\D
SHVDUGHTXHPLVSDSiVVRQPX\DELHUWRVHQHVWRVWHPDVGHVH[XDOLGDGOOHJy
un momento en que una de mis mejores amigas era lesbiana, yo me enteré 
y dije: "ah, ok". Mis papás se enteraron y fueron muy discriminatorios en 
ese aspecto. Me dijeron "no, no te juntes con ella" y no, de plano no. No 
PHGLHURQXQDH[SOLFDFLyQEXHQDSDUDTXHQRPHMXQWDUDFRQHOOD2VHD
¿qué tiene de malo?, es una buena persona. Le gustan las mujeres y ya. Yo 
dije que la manera de pensar de mis padres no tiene por qué ser la mía. En 
ese aspecto, yo poco a poco me fui metiendo en esos temas. Dije: "pues es 
XQDSHUVRQDOR~QLFRTXHWLHQHGLIHUHQWHHVVXRULHQWDFLyQVH[XDO\TXp
He intentado que mis padres cambien su perspectiva de ver a las personas 
homosexuales y lo han hecho poco a poco. Pero pues sí, en ese aspecto son 
súper cerrados; son diferentes maneras de ver las cosas. 
Alumna Violeta: Yo también tengo una anécdota. Te pones a pensar 
KDVWDTXpSXQWRODVSDODEUDVGHWXVSDGUHVSXHGHQLQÁXLULQFOXVRSXHGHQ
cambiar un poco tu identidad como persona. Yo, anteriormente, me contro-
laba con pastillas anticonceptivas, entonces en mi casa, pues sí, ¿no?, así, tal 
cual, mi papá: "cuídate", etc. Mi mamá era como la más… hasta la fecha yo 
no puedo hablar con mi mamá de que yo ya he tenido relaciones sexuales 
porque es como… le da el infarto. Algo que no me gusta, y siempre se 
lo he discutido, es que ella te revisa las cosas. Y te revisa porque está en 
su derecho, porque estás en su casa y porque tiene que hacerlo. A mí me 
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molestaba muchísimo; ya no hace eso, o al menos no me he dado cuenta 
[risas]3HURXQDYH]VHOHRFXUULyUHYLVDUPLFDUWHUD\\RWUDtDPLVSDVWLOODV
Ese día les juro que mi mamá me hizo sentir como la hija más desgraciada 
del mundo, la más desdichada, la más bruta. A pesar de que yo ya tenía 
un año tomándolas. O sea, se dio cuenta yo creo que el día que ya se me 
LEDQDWHUPLQDU0HKL]RVHQWLUPX\PDOSRUTXH¢FyPRHVSRVLEOHTXHODV
palabras de tu madre, siendo mujer…? O sea, que no capte, no entienda. Me 
sorprendí muchísimo. Yo tuve que mentirle a mi mamá, desafortunadamen-
WHQRPDPi¢FyPRFUHHV"(UDSDUDSUREDU3HURQRKHWHQLGRUHODFLRQHV
sexuales todavía. Fui con la doctora y ella me dijo que podía tomarme éstas 
porque…" ¡Imagínate! O sea no. "Fui con la doctora porque, bueno, tenía 
XQSRFRGHSUHRFXSDFLyQGHTXH\DVDEHVSDUDODVPXMHUHVHQHVWHFDVRVL
WRPDVSDVWLOODV\DVHDTXHSXHGDVHQJRUGDUHQÀQLQIRUPDUWHPiVRPH-
nos cuál es la dosis adecuada para tu cuerpo. Fui con la doctora solo para 
preguntarle. Ella me dijo que nada más me la tomara acabando el mes y que 
ya podía tener relaciones sexuales, pero no he tenido nada. Te juro que no". 
Tuve que mentirle. Yo le hablé a la doctora por celular para decirle: "sabe 
qué, va mi mamá para allá; por favor, no le diga usted que ya me he estado 
tomando las pastillas, que desde hace un año me atiende". Y creo que me 
sentí más orgullosa de la doctora que de mi propia madre… Mi mamá le 
GLMR¢FyPRHVSRVLEOH"<ODGRFWRUDOHGLMR¢VDEHTXp"GHEHUtDVHQWLUVH
RUJXOORVDGHVXKLMDSRUTXHVHHVWiFXLGDQGR3HURHVHGtDQRPHTXHGy
una buena experiencia como para decirle a mi mamá: "sabes qué mamá: 
esto, esto y esto…". Tengo un hermano menor y yo soy la encargada de 
enseñarle: "oye, mira, pues si tu novia esto, pues llévala al doctor; yo con 
gusto los acompaño, incluso puedo pagar las consulta para que tú y ella se 
HQWHUHQGHFyPRHVWi3HURVLHPSUHSRUIXHUD
Debate&DPELRGHWHPDTXLVLHUDTXHKDEODUDQVREUHHODPRU¢&yPR
ORGHÀQHQ"¢&UHHQTXHHODPRUHVXQDFRVDSDVDGDGHPRGD"¢6HKDQHQD-
morado?... Nadie quiere hablar sobre el amor.
[Risas]
Alumna Café: Realmente llevo poco tiempo pensando en este tema, 
SHURKHGHVFXELHUWRDOJXQDVFRVDV&UHRTXHKD\XQDGLVFXVLyQPX\IXHUWH
VREUH ORTXHHVHODPRUURPiQWLFRFyPRGHEHVHU\ WRGDV ODVFRVDVTXH
implica, y que está muy lleno de mitos que —además de ser mitos— llevan 
frecuentemente a situaciones muy violentas o a infelicidad. Entonces, existe 
ODLGHDGHTXHKD\XQDUHODFLyQPX\IXHUWHHQWUHHOHURWLVPRHQWUHDPLJRV
o amigas y el erotismo en la vida sexual de una pareja, como si realmente 
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IXHUDXQDVLWXDFLyQVHSDUDGD«\HVWDFXHVWLyQGHODIDPLOLDQRVRORFRPR
XQDUHODFLyQFRQVDQJXtQHDVLQRWDPELpQFRPRXQDIDPLOLDGHHOHFFLyQ$O
ÀQDOGHFXHQWDVXQRYDFRQVWUX\HQGRUHODFLRQHVHQVXYLGDWDQLPSRUWDQWHV
TXHOOHJDQDVHUPiVIXHUWHV\PiVVROLGDULDVTXHXQDUHODFLyQFRQSULPRVD
ORVTXHMDPiVYHPRV$ÀQGHFXHQWDVHOPRGHORGHIDPLOLDFRQWLQXDPHQWH
UHSURGXFHXQPRQWyQGHUROHVGRQGHKD\UHODFLRQHVGHSRGHUVREUHWRGR
HFRQyPLFDV\GHPiVSHURWDPELpQHVSRVLEOHVDOLUVHGHHVHPRGHOR\DXQ-
que resulte extraño vivir casi en comuna con amigos y amigas y demás, 
creo que es posible y es muy válido. Las cadenas de solidaridad es posible 
construirlas, hacerlas visibles y pensarse desde ahí.
Alumno Morado: Primero, el amor ha estado pasado de moda desde 
TXHVHLQYHQWy[Risas]6HJXQGRHODPRUHVDYDULFLDHVXQGHVHRGHSRVHVLyQ
y no solo el amor romántico; hasta el ágape cristiano tiene profundas raíces 
GHFRQWUROQRVRORSDWULDUFDOHV(VXQDVXQWRPX\H[WUDxRHODPRUFRVLÀFD
LQFOXVRHODPRUÀOLDO(VWRHQVtQRWLHQHQDGDGHPDOR\RVLHPSUHKHGLFKR
que, pese a todo lo que digamos aquí —y a la mejor ahorita me linchan—, 
somos cosas, no somos seres hechos de luz, no somos espíritus, somos 
cosas, y no hay nada de malo en ser cosas. El problema es cuando conver-
timos en un contrato ese amor, ya sea el matrimonio o el amor romántico, 
y empezamos a normarlo, y empezamos a verlo como algo más duradero 
de lo que es. Un momento muy saludable para acabar con la infelicidad de 
HVWHPXQGRVHUtDGHMDUGHUHFRQRFHUDOPDWULPRQLRFRPRXQDLQVWLWXFLyQ\
TXHVHDDOJRTXHVRORVHKDFHHQOD,JOHVLD%XHQRODSUy[LPDYH]TXHDPHQ
VHSDQTXHVRQHOGUDJyQGH1LHW]VFKH[Risas]
Debate: A ver, ¿alguien que disienta? 
Alumna Amarillo<RFRQVLGHURTXHODFXHVWLyQGHODPRUFRPRTXH
tiene muchas variantes, ¿no? Porque puede ser el amor de cinco minutos que 
sentiste cuando eras niño. Bueno, no sé, para mí fue así. Cuando era peque-
xDVHQWtDHODPRUFRPRWHORSODQWDEDQHQODWHOHYLVLyQHQORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQ\DOSDVRGHOWLHPSRLJXDO(QODVHFXQGDULDFRQRFtDDOJXLHQ
\IXHDOJRDVtFRPRPLJUDQDPRU7HQJRXQDDPLJDTXHHVSVLFyORJD\PH
H[SOLFyTXHHQHVDHWDSDVHHQFXHQWUDHOYHUGDGHURDPRUFXDQGRVHVLHQWH
lo que es querer sinceramente. Porque quieres sinceramente, no demuestras 
ningún interés de por medio, no hay nada impuro, por así decirlo, dentro de 
ese cariño; es cuando realmente pudiste haberte enamorado. Si a esa edad 
no tuviste a nadie que te moviera el tapete, que sintieras un amor así, que 
pensaras: "con esta persona quiero estar toda mi vida", ya no te enamoraste 
realmente. Quizá sí puedes sentir ese amor, pero ya no como tal. También 
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FRQVLGHURTXHHV LPSRUWDQWHDTXt ODHGXFDFLyQFyPRWHGLFHQTXHWLHQH
TXHVHUHODPRURVLQRWHORGLFHQ/DHGXFDFLyQTXHQRVGLHURQPLVSDGUHV
es muy contradictoria porque a mí me explicaban cosas de la sexualidad a 
medias, sobre el enamoramiento, sobre las parejas, pero mi padre me dijo: 
KDVWDORVDxRVSXHGHVWHQHUXQQRYLR[risas]KDVWDORVDxRVSRUTXH
\DHUHVPiVJUDQGH\DHVWiVHQODXQLYHUVLGDG\\DWHÀMDVFRPRXQDPHWD
y no la vas a perder en el camino". Fue así como un trauma. Obviamente 
QRKLFHFDVRDHVDFRQGLFLyQ\HUDDVtFRPR¢TXHYDQGHFLUPLVSDGUHV"
No puedo decir que tengo un novio y lo que siento en este momento, lo 
que me está pasando en ese momento". No podía decirles, "mamá, papá, 
¿qué se siente estar enamorado o querer a alguien que no sea de tu familia 
o de tus amigos?".
Alumna Verde&RPRGLFH$PDULOORHODPRUWLHQHPXFKRVVLJQLÀFDGRV
Bueno, para mí, el amor es lo máximo… Es espiritual. Creo que puede ser 
eterno y puede ser efímero, para mí es libre y no tiene edad. Y yo creo que 
el amor no es el que falla, las que fallan son las personas.
Alumna Magenta3XHV\RVR\GHODLGHDGH(PPD*ROGPDQGHTXHHO
DPRUHVOLEUHORGHPiVHVGLVFXUVLYRSDUDOHJLWLPDUXQDLQVWLWXFLyQWDQHVW~-
pida como es el matrimonio. En mi experiencia, he amado a varias personas 
al mismo tiempo de diferente forma. Actualmente amo a dos personas: a un 
machista patriarcal y a otra persona que es pro-feminista. Ahí hay como una 
FRQWUDGLFFLyQHQRUPHSRUXQDSDUWHDOPDFKLVWDSXHVORSHUGRQR(QWRQFHV
es muy complicado el tema del amor; ni los revolucionarios más radicales 
lo han resuelto, ni la anarquía pudo resolver esto.
Alumno/a0LSURSXHVWDHVTXHFDGDTXLHQKDJDVXLQVWLWXFLyQDPRUR-
VDRFRPROHTXLHUDOODPDUDORTXHOHFRQYHQJD(VFRPRODUHOLJLyQFDGD
quien la vive como puede, la vive como quiere. Considero que así debe ser 
HODPRUQRGHEHKDEHUXQDGHÀQLFLyQ³HVWRGHEHVHUHODPRU³VLQRTXH
FDGDTXLHQLQYHQWHVXGHÀQLFLyQ3RURWUDSDUWH\RFRQVLGHURTXHHQHODPRU
VLHPSUHKD\XQDFXHVWLyQGHHJRtVPR%XHQRHVWDHVPLYHUVLyQGHODPRU
las personas hacemos cosas para nosotros mismos. No considero que haya 
un amor altruista; no, el amor es egoísta en todo momento.
Alumno Rojo: Yo iba a comentar algo similar a lo que ella dijo. La 
FRQFHSFLyQTXHFDGDTXLHQWLHQHVREUHHODPRUHVPX\GLIHUHQWH$PtPH
KDQSUHJXQWDGRYDULDVYHFHVVLKHDPDGRDDOJXLHQ$QWHVPHFRQÁLFWXDED
DKRUD\DQRSRUTXH\DORUHVROYt3HURDQWHVGHFtDHVTXH¢FyPRDPDUTXp
es amar, qué se siente cuando amas?". Y si me dicen: "es querer mucho, es 
desear, es querer tener relaciones muy seguido, es no sé qué", entonces sí he 
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amado. [Risas] Pero hay algo que también tiene que ver con las personas 
\FyPRVHFRQÀJXUDFDGDSDUHMD3RUHMHPSORKD\SDUHMDVHQTXHDPRUHV
ÀGHOLGDG\KD\RWUDVSDUHMDVHQTXHHODPRUHVVHUOLEUHVGHSRGHUWHQHU
sexo con otras personas y, aun así, compartir algunas cosas que con otras 
personas no vas a encontrar. Esa es la idea que yo tengo: puedes estar con 
DOJXLHQ\VDEHVTXHWXUHODFLyQHVWiEDVDGDHQFLHUWRVSULQFLSLRV³FRQ-
ÀDQ]DPXFKDVFRVDV³\SXHGHVTXHUHUORPXFKRRTXHUHUODPXFKR\
puedes tener otras parejas o personas con las que tengas sexo. También 
esa puede ser una forma de amar, pero depende también mucho de las 
SHUVRQDVGHORVUHFXUVRVFRQORVTXHFXHQWHQGHODHGXFDFLyQ«<SXHV
TXHVLHPSUHVHFRQÁLFW~DQFRQODIUDVHWHDPR
Alumna Azul: Hola, creo que la idea que yo tenía del amor hace mucho 
tiempo era el hombre con rosas y chocolates, pidiéndote que seas su novia, 
pero también me di cuenta, en mi experiencia, de que esos hombre son los 
más violentos, y posteriormente fui descubriendo que no es eso. Para mí 
el amor es el que llega, te respeta, te da tu espacio y tu libertad; y si quiere 
estar, ahí va a estar; y si no, se va a ir. Y el contrato de exclusividad es hasta 
que tú quieras; el día que tú decidas que no va a ser así, no va a ser así y te 
vas a ir. Entonces ese es el amor desde mi perspectiva.
Alumna Naranja: Es similar a lo que ya decían. Yo creo que hablar del 
DPRUHVPX\FRPSOLFDGRSRUTXHQRSRGHPRVGHÀQLUORTXHHVDPRUHV
FRPRSRQHUQRVDGHÀQLUORTXHHVGHPRFUDFLDHQWUHPiVGHÀQLFLRQHVKD\
pues queda más ambiguo.
Alumno Gris: Concuerdo plenamente con la idea de que el amor es 
DOJRPX\FRPSOLFDGRGHGHÀQLU<RFUHRTXHXQDGHODVFRVDVTXHHVWiQ
pasando ahorita es que nos estamos dando cuenta de que no puedes sim-
SOLÀFDUIHQyPHQRVWDQFRPSOHMRVGHTXH£DKVtHVGHVLQWHUHVDGR£DKVt
es egoísta, es posesivo". No podemos establecer un universal de amor, 
porque no existe. En primer lugar, así en abstracto; lo usamos para designar 
muchas cosas que son diferentes y contradictorias. A mí me han atraído o 
encantado muchas personas de muchas maneras diferentes, porque cada 
vez que me he enamorado de alguien es diferente, cada amor es único. No 
SXHGHKDEHUXQDGHÀQLFLyQXQLYHUVDOGHDPRU&UHRTXHFDGDSHUVRQDGH-
bería tener la libertad de establecer esos términos para así poder realizarse 
de forma emocional, física o como quiera hacerlo.
Alumna Violeta: Pues yo también concuerdo con esa idea de no po-
nerle nombre de amor a lo que uno es… no sé. Creo que sí es muy… no sé 
FyPRGHFLUOR$PtPHKDSDVDGR\RVtPHKHVHQWLGRHQDPRUDGD\RVt
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he sentido el amor por las personas, o por la pareja, o por amigos, o por la 
familia, o por mi gato. Siento el amor de diferentes formas. Por supuesto, 
tiene diferentes manifestaciones y diferentes momentos. 
Alumna Café: Yo quería comentar algo que una vez escuché y que me 
SDUHFLyPX\FLHUWRHODPRUQRH[LVWHSRUTXHORVTXHH[LVWHQVRQDPRUHV
y cada uno es diferente, y en todo caso vale mucho la pena analizar si vale 
la pena que un amor de verdad sea considerado como tal, pues no tiene 
que ser violento, ni de chantajes, ni tener ciertas cosas que a veces nos 
venden, como la idea de que el amor es sufrir, es dolor y es drama, y que 
la historia de amor más grande es Romeo y Julieta ¿no?, donde mueren no 
sé cuantas personas, o sea un amor imposible y demás. O sea, como que 
hay muchos discursos muy dañinos sobre lo que es el amor que implican 
mucha violencia. Entonces, es muy bonito darse cuenta de que no existe 
tal cosa como el gran amor, el amor de la vida, el Amor. Además, también 
debemos pensar el amor no solo como una pareja, sino también como los 
amigos o amigas, la familia, incluso las mascotas. También está la idea de 
que el amor no es solo sexual, y de que el erotismo no es nada más en una 
pareja sexual, sino que también recibir un abrazo de un familiar un amigo 
es un tipo de erotismo diferente.
Debate: Cambio de tema. ¿Qué opinan de la promiscuidad? 
Alumno Blanco: Muchas veces dicen que los gays somos muy pro-
miscuos —yo soy gay—, pero yo he descubierto que no. Aunque claro, a mí 
no me importaría para nada tener sexo casual con alguien que acabo de 
conocer hace cinco minutos; o sea, no hay ningún problema, si yo al menos 
logro separar el hecho de "cogemos" y el hecho de "quiero algo contigo, 
FRPRXQDUHODFLyQ1RUPDOPHQWHHVPX\UDFLRQDOHODVXQWRGH¢VDEHV
qué?, quiero esto contigo".
Alumna Café: Yo supongo que la promiscuidad suena como sexo muy 
frecuente, con muchas parejas, pero es igual: ¿por qué pensar que el cuerpo, 
nuestro cuerpo, pertenece en exclusividad a alguien? ¿Por qué no pensar 
que somos dueños de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio placer? A 
mí me parece, por escandaloso que pueda sonar, que es bastante genial, en 
realidad, esto de poder tener sexo con varias personas. Pero no como una 
FXHVWLyQGHHVWDUVHHVFRQGLHQGRVLQRFRPRDOJRDELHUWR\FODUR¢QR"$Pt
en particular me cuesta mucho trabajo no vincularme emocionalmente de 
alguna forma con una persona con la que tengo sexo. O sea, me parece muy 
GLItFLOSHQVDUTXHVRORHVXQDFWRVH[XDO\\D,QFOXVRHOFDVRPiVVXSHUÀFLDO
lo veo como una complicidad. Digamos que las personas con las que me 
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relaciono sexualmente nunca me dejan de importar. De alguna manera, 
siempre los tengo en mucha estima y creo que no puedo hacerlo de otra 
manera; si lo hiciera de otra manera, si no me importara, yo sentiría que 
las traté como objetos. Aunque no me relacione como si fuera una pareja, y 
como esta cosa extraña romántica, no me dejan de importar como personas.
Alumna Púrpura: En referencia al sexo casual, en las entrevistas me 
OODPyPXFKRODDWHQFLyQTXHDODVFKLFDVFX\DRULHQWDFLyQHVKHWHURVH[XDO
OHVGDPLHGRGHFLHUWDIRUPDRVHDVtOHVOODPDEDODDWHQFLyQVtOHVKXELHUD
gustado hacerlo, pero les da miedo porque con su pareja estable tienen una 
forma de compartir la responsabilidad. En cambio, cuando practican sexo 
ocasional, la responsabilidad es propia, es tu responsabilidad: si te vas a 
meter con una persona, entonces, claro, tienes que cuidarte. Es un poco el 
miedo que les da estar con otras personas, y, bueno, también en lo personal.
Alumna Amarillo<RYR\DGDUPLRSLQLyQVREUHHOVH[RFDVXDOSHUR
quiero dejar en claro que yo todavía no he tenido sexo ni nada, sino que sigo 
VLHQGRYLUJHQ0HOODPDPXFKRODDWHQFLyQSRUTXHWRGDVPLVSDUHMDVPLV
ex-novios, siempre me han preguntado: "¿y por qué no lo has hecho?". En 
un momento yo no podía contestar a eso; pero ahora, ya con esta clase y con 
todo lo que hemos ido aprendiendo en mis experiencias, me he dado cuenta 
de que en un principio era por un prejuicio, pero también ha sido el miedo 
a que sea con una persona que no… o sea, que tengas la responsabilidad 
de que sea con alguien… como mi pareja estable, que sea como "¡ah!, voy 
a compartir esa responsabilidad". Porque si llega a ocurrir con alguien que 
no es mi pareja y quedas embarazada, dices: "bueno, yo voy a atender a lo 
TXHIXHXQDFXHUGRDORTXHOOHJDPRVHQTXHVRORLEDDVHUSRUHVDRFDVLyQ
y ya"… Pero ya ahora pienso y digo: "bueno, va a ocurrir en el momento 
en que menos te lo esperes, y va a ser lo más placentero posible, ¿no?". No 
me importaría que dijeran: "¡ay, eres una promiscua por andar teniendo 
relaciones sexuales con muchas personas!".
Alumno Negro: Bueno, yo veo la promiscuidad como asunto de 
cada quién; si él aguanta y ella aguanta, ¿cuál es el problema? [Risas] Se 
busca el placer, lo ha dicho Freud: deseamos, deseamos algo, acercarnos 
los hombres a una mujer. Se dice a veces en plan de amigos, pero no, hay 
algo más, ¿no? Entonces ya depende de cada persona. O sea, depende 
obviamente, como decía mi compañera, de la responsabilidad de cada 
TXLHQ\ODSURWHFFLyQGHEHHVWDUVLHPSUHSUHVHQWHSDUDHYLWDUFXDOTXLHU
tipo de enfermedad o problemas que pueda acarrear todo esto, ¿no? Y 
EXHQR\DHQPLRSLQLyQORTXHQRPHDJUDGDHVFXDQGRPiVTXHQDGD
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los hombres, hablan como si fueran aventuras superépicas, superépicas. 
[Risas] Yo tengo amigos que pintan las aventuras que…
Alumno Rojo: Y seguro ni se les para.
[Risas]
Alumno Negro: Se ponen en un plan que denigra tal vez a la mujer, 
DVtFRPRGHEXHQRODPXMHUPHVLUYLySDUDXQUDWRSHURSXHV\DQRODKH
vuelto a ver, ni siquiera supe su nombre, pero me la pasé bien chido con 
HOOD\VLHPSUHHVDVtVLHPSUHFDGDÀHVWD\FDGDDYHQWXUDTXHDPtHQOR
personal, no me agrada, ya que degrada mucho al sexo femenino.
Segunda sesión (24 de mayo de 2013)
Debate: Tengo varias preguntas, palabras clave sobre las que me gustaría 
que opinaran. Una es el feminismo, que piensen si son o no, si se consideran 
RQRIHPLQLVWDVHQTXpPHGLGDVLHQWHQRQRLGHQWLÀFDFLyQFRQHOPRYLPLHQ-
to feminista, en general o en México; qué piensan de las personas que nos 
auto denominamos como feministas; ese es un tema. Y el otro tema es el del 
aborto, me gustaría mucho oír sus opiniones.
Alumna Violeta<RVtHVWR\DIDYRUGHODGHVSHQDOL]DFLyQGHODERUWR
Creo que es muy difícil, ¿no?, hablar sobre maternidad, sobre embarazos 
y todo eso a nuestra edad. Yo creo que si no estás preparada para traer a 
DOJXLHQDHVWHPXQGRRVHDVLQLVLTXLHUDVDEHVFyPRHGXFDUOR\FyPR
YDVDÀQDQFLDUWRGRORTXHYDDQHFHVLWDU\UHTXHULUSDUDVXFUHFLPLHQWR«
un ser humano no tiene por qué venir a sufrir carencias. Cuando no estás 
preparado, no es justo, y no darle una vida digna, no. Entonces, yo sí estoy 
DIDYRUGHODOH\TXHVHDSUREyHQHO'LVWULWR)HGHUDO0HSDUHFHWHUULEOH
por ejemplo, cuando las mujeres quedaban embarazadas en las violaciones, 
abortar era así como igual a pecado, ¿no? Estaba prohibido abortar. Yo sí 
estoy a favor, una mujer no tiene por qué ser reprimida en su cuerpo y en 
VX³¢FyPRVHGLFH"³PDWHUQLGDG<RVtHVWR\DIDYRUGHODERUWR
Alumno Blanco: Yo creo que el tema del aborto se ha vuelto muy com-
plicado. Como hombre, se me hace curioso que muchos de los que opinen 
sobre el tema sean hombres. Creo que es un tema, pues, si bien a veces pasa 
FRPRHQXQDVLWXDFLyQGHSDUHMDGHSDSiPDPiQRYLRQRYLDFUHRTXHOD
PXMHUGHEHWHQHUOD~OWLPDSDODEUDHQODGHFLVLyQTXHDWDxHDVXFXHUSR
que atañe a su desarrollo de vida, a su desempeño. Estoy a favor porque 
creo que hay muchas chicas que se ven obligadas a hacerlo y que lo hacen 
en condiciones pésimas de salud. Eso complica mucho más las cosas; pero 
WDPELpQFUHRTXHHVXQDGHFLVLyQPX\GLItFLO<RWHQJRFRPRWUHVDPLJDV
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que han tenido que abortar y, aparentemente o a simple vista, es como fácil: 
DQWHVGHODVVHPDQDVYR\DXQDLQVWLWXFLyQ\PHKDFHQHOSURFHGLPLHQWR
etc., y a los tres días estoy bien". Creo que no, creo que queda mucha culpa, 
\FUHRTXHHVXQDGHFLVLyQPX\GLItFLOTXHPXFKDVYHFHVODVFKLFDVODWR-
man solas porque nadie las comprende, ni sus parejas, ni sus amigos, ni su 
familia. Creo que es un tema muy delicado, que las chicas deben de estar 
muy bien informadas, que deben de estar muy bien apoyadas por muchas 
personas y que está bien que el Estado tome cartas en el asunto, al menos 
proporcionarles ese derecho.
Alumna Violeta: Comentando un poco lo que dice Blanco, me llama la 
DWHQFLyQSRUTXHKHWHQJRDPLJDVTXHKDQWHQLGRTXHDERUWDU«3HURFRPR
GLFHVHIHFWLYDPHQWHHVPiVXQDFXHVWLyQPRUDOHVFRPRGHFDGDSHUVRQD
porque obviamente, si no tienes una vida sexual responsable… Y lo repito: 
el niño no tiene por qué sufrir; o sea, ellos merecen una vida digna, que los 
hayan querido desde el vientre de la madre. Del amor y todo eso. No puedes 
solo pensar en ti, sino en esa persona, en ese pequeño ser que traes, que está 
contigo. En saber si le vas a dar calidad de vida, si vas a poder educarlo. No 
nada más es pensar si me da remordimiento, o qué van a decir los demás 
si se enteran de que tuve un aborto y todo. También hay que pensar en esa 
persona, ¿no?
Alumna Café: Yo estoy de acuerdo tanto con lo que dice Blanco, como 
con lo que dice Violeta. Primero, con lo que dice Violeta. Una prima mía 
VDOLyHPEDUD]DDORVDxRV\WRPyODGHFLVLyQGHWHQHUDVXKLMR,JXDO\
QRWHQtDODRSFLyQGHDERUWDUHQHVDpSRFD¢QR"3HURFRQVLGHURTXHGHVGH
TXHHOODVXSRTXHHVWDEDHPEDUD]DGDSRGtDWRPDUODGHFLVLyQGHDERUWDUOR
porque la vida que le está dando no es la más adecuada, no es la mejor; por-
TXHODHGXFDFLyQVHODHVWiGDQGRODDEXHOLWDGHODQLxDRVHDPLWtD\OD
DWHQFLyQWDPELpQVHODHVWiGDQGRHOOD0LSULPDQROHWLHQHSDFLHQFLDQRVDEH
FyPRHGXFDUODSUiFWLFDPHQWHVXDEXHOLWDHVVXPDPi0LSULPDQRWXYROD
oportunidad de casarse con el papá de la niña y tampoco el papá se hizo 
UHVSRQVDEOH/DGHFLVLyQGHEHVHUGHODVGRVSDUWHVSHURWDPELpQPiVGH
la mujer, porque ella es la que debe cuidarse durante nueves meses para 
mantenerse bien, para que el bebé nazca bien. Y, bueno, cuando hice la 
HQWUHYLVWDSDUDHVWDFXHVWLyQGHOVH[RRFDVLRQDOHOFKLFRFRQHOTXHHVWXYH
platicando me dijo que sí, que a pesar de que a él no le gustaría tanto que 
su pareja abortara, porque él sí se responsabilizaría, consideraba que la 
última palabra la tenía la mujer, que ella era la que se iba a hacer respon-
sable; que el papá, aunque estuviera muy apegado a su bebé, no siempre 
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iba a tener la responsabilidad, como la madre. En este caso, la mujer debe 
saber, estar informada de los riesgos que pudiera correr y pensar en la 
vida que lleva en su vientre.
Alumna Naranja: También estoy a favor del aborto independientemen-
te del motivo por el cual se haya embarazado la mujer: si fue porque tenía 
XQDVH[XDOLGDGOLEUHRSRUTXHIXHXQDYLRODFLyQ0XFKDVYHFHVFXDQGRXQD
mujer queda embarazada por ejercer su libre sexualidad, piensan que te 
tienes que hacer responsable de tus actos, asumir las consecuencias. Pero 
bueno, yo creo que entra un poco lo que habían comentado, no nada más 
eres tú, sino la persona que vas a traer al mundo. Yo creo que aquí no 
tenemos experiencia en hijos, pero pienso que debemos tener tanto esta-
ELOLGDGHFRQyPLFDFRPRHPRFLRQDOSDUDSRGHUWUDHUXQKLMRDOPXQGR<
también es un poco subjetivo, porque, por ejemplo, lo que yo pienso darle 
al niño es diferente a lo que otros querrían para él.
Alumno Gris: Yo creo que las mujeres deben de tener el derecho de 
abortar por cualquier circunstancia. Creo que es muy peligroso cuando 
uno como hombre interviene u opina al respecto. Hay una gran cantidad 
de insensibilidades encontradas. Yo estoy consciente de que nunca en-
tenderé esa experiencia, nunca lo viviré, pero yo creo que las necesidades 
UHDOHVDSXQWDQDTXHODVPXMHUHVGHFLGDQ<HVXQKHFKRKLVWyULFRTXHORV
hombres han sido quienes deciden sobre los derechos de los demás, de la 
vida social y, en ese sentido, muchas veces el tema del aborto se polariza 
en muchos aspectos. Primero, en el aspecto moral de la vida del producto; 
y, segundo, las cuestiones religiosas pueden estar involucradas. Yo creo 
que es un asunto exclusivamente de las mujeres. Y por las mujeres no me 
UHÀHURDFROHFWLYRVSRUTXHÀQDOPHQWHFDGDTXLHQWLHQHVXSURSLDPRUDO
y cada mujer debería tener derechos sobre su propio cuerpo. Las personas 
tienen derecho a hacer lo que quieran con sus cuerpos, y, en ese sentido, el 
aborto sería un derecho fundamental. Deberían decidir ellas, no nosotros 
los hombres. Y en las circunstancias que podrían juzgarse como utilitaria-
mente materiales más favorables para los hijos, pero ese es un debate más 
complicado. No estoy de acuerdo con la idea de que la responsabilidad 
sea de la pareja, de los dos; yo no estoy de acuerdo con esa idea por una 
UD]yQHQODUHDOLGDGSUiFWLFDDTXtHQ0p[LFR\HQHOPXQGR³RHQOD
mayor parte del mundo—, lo padres abandonan, es un hecho que los 
padres abandonan a su pareja y al hijo que tienen, al hijo no deseado, o 
deseado también. Entonces, si metes a una parte que generalmente está 
DXVHQWHHQDOJRTXHHVGHFLVLyQGHOFXHUSRGHODVPXMHUHVPHSDUHFHTXH
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QRWLHQHQLQJ~QVHQWLGRSRUHVRWLHQHTXHVHUXQDGHFLVLyQH[FOXVLYDPHQWH
de la mujer.
Alumna Verde: Pues yo estoy más a favor del aborto que en contra, 
FRQWUD¢QR"3RUTXHEXHQRFRQUHVSHFWRDORTXHGLMRBlanco, yo 
también he conocido gente que ha abortado y se la pasa muy mal; o sea, 
YLYHQFRQHVDFXOSD7HQJRXQDDPLJDTXHDERUWyKDFHFRPRFXDWURRFLQFR
DxRV\WRGDYtDHVWiPX\SUHVHQWHHVRHVXQDGHFLVLyQEDVWDQWHGLItFLO¢QR"
7DPELpQFRQR]FRDXQDSHUVRQDTXHKDFHPXFKRVPiVDxRVDERUWyDKRUD
que quiere tener un hijo no puede tenerlo y pues vive con ese sentimiento 
de: "¿por qué aborté y ahora que quiero un hijo ya no se puede?". Pero le 
GR\HVHDOVtDODERUWRSRUTXHVLHPSUHKHWHQLGRHVDSHUFHSFLyQGH
que las leyes se ubican en ese "sí a la vida, pero no a la calidad de vida". 
No se enfocan en qué calidad, ¿no? Por ejemplo, lo de la eutanasia. O sea: 
prolonguemos la vida lo más que se pueda, pero, ¿qué calidad de vida le 
estás dando a la persona y a la gente que convive alrededor de esa persona?
Alumna Magenta: Pienso que el aborto tendría que ser un recurso últi-
PRSRUTXHQRGHEHUtDQGHH[LVWLUODVYLRODFLRQHVODLQIRUPDFLyQWHQGUtDQ
que ser accesible para todas las personas. Pero como sabemos que eso es 
una utopía y no es verdad, entonces el aborto no debe ser prohibido por 
ninguna ley, por ninguna persona. Porque hay diferentes circunstancias, 
por la calidad de vida. Y yo, particularmente, lo haría porque no quiero 
tener un hijo, porque no quiero. O sea, yo no puedo querer a una persona 
por el solo hecho de que estuvo en mi vientre, ¿no? Bueno yo pienso así, 
claro. Y obviamente no se debe de ver como un pecado, porque ni siquiera 
SRGHPRVKDEODUGHVHUKXPDQRFXDQGRWRGDYtDHVXQHPEULyQ
Alumno Negro<RFRQVLGHURTXHKD\PXFKDSUHVLyQVRFLDOVLHPSUH
en estos temas, ¿no? Lo que vemos aquí tal vez es una perspectiva de una 
UHQGLFLyQGHFXHQWDVSRUSDUWHGHODVPXMHUHVKDFLDODVRFLHGDG(QFXDQWR
surgen temas tan polémicos como el aborto, la eutanasia, matrimonios ho-
mosexuales, etc., siempre llegan distintos sectores a opinar y todo mundo 
HVRSLQyORJRHVWHTXLHUHLPSRQHUORTXHpORHOODFRQVLGHUDQLPSRUWDQWH
SHUR³ORDFDEDQGHPHQFLRQDU³OD~OWLPDGHFLVLyQHVGHODTXHVRVWLHQHHO
embarazo, de la mujer que está embarazada.
Alumna Azul1LQJ~QPpWRGRDQWLFRQFHSWLYRPDUFDGHSUR-
WHFFLyQRVHDFUHRTXHHOPiVHÀFD]HVGHDOJRDVt\VRQPXFKtVLPRV
los factores por los que puede fallar ¿no? De que si subes tantito de peso, 
WXVULWPRVKRUPRQDOHV\DEDMDQHOSRUFHQWDMHGHSURWHFFLyQHOFRQGyQVH
URPSH«<HVODPXMHUODTXHDÀQGHFXHQWDVOOHYDODFDUJDPiVSHVDGD
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Pero tampoco estoy tan completamente de acuerdo con lo que dice Gris de 
TXHQRQDGDPiVHVXQDGHFLVLyQSRUTXHSLHQVRTXHGHSHQGHPXFKRGHODV
circunstancias. O sea, obviamente si la mujer fue violada o algo por el 
HVWLORSXHVHVXQDGHFLVLyQVRODPHQWHVX\D3HURVLHVXQDSDUHMDHVWDEOH
o si es un matrimonio o si se juntaron o lo que sea, pues no solamente es 
su hijo, es también el hijo de él, y cuentan las opiniones de los dos, cuenta 
la responsabilidad de los dos. 
Alumno Ocre: A mí en esta temática, más que el debate sobre si es 
GHFLVLyQGHODPXMHURQRPHSDUHFHTXHKD\SXQWRVPiVLPSRUWDQWHV<
KDEODQGRVREUHHVWDFXHVWLyQGHODMXYHQWXGGHORVDORVDxRVWHQH-
PRVJDUDQWL]DGRVFRPRMyYHQHVEXHQRYR\DKDEODUPX\VRPHUDPHQWH
el libre ejercicio de la sexualidad, la privacidad en el ejercicio de nuestra 
VH[XDOLGDG\ORPiVLPSRUWDQWHTXHPHSDUHFH\DQWHVGHODFXHVWLyQGHO
DERUWRODLQVWUXFFLyQODHGXFDFLyQVREUHVDOXGVH[XDO³HQWHQGLGDFRPR
HOGLVIUXWHSOHQR WDQWRSVLFROyJLFRFRPRItVLFRGHQXHVWUDVH[XDOLGDG
¿eh?—. A mí me parece que, en este sentido, por un lado, nos limitan, o 
DODPXMHUOHOLPLWDQODRSFLyQGHODERUWR3HURSRURWURODGRWHQHPRVD
XQDSREODFLyQHQ0p[LFRFRQGHSREUHVTXHSUREDEOHPHQWHQRWLHQHQ
ni siquiera acceso a los métodos anticonceptivos, y es precisamente esa 
gente la que más se embaraza; la gente en pobreza patrimonial y pobreza 
DOLPHQWDULDVRQFRPRPLOORQHVGHPH[LFDQRV
En ese sentido, me parece que no; o sea, estoy totalmente a favor de 
ODGHVSHQDOL]DFLyQGHODERUWRSHURFUHRTXHKD\XQSXQWRFUXFLDODQWH-
ULRUDODFXHVWLyQGHODERUWR\TXHQRVHGLVFXWHWDQWRQRVHGHEDWH\HV
SUHFLVDPHQWHODLQIRUPDFLyQTXHWHQHPRVQRVRWURVSDUDXWLOL]DUPpWRGRV
anticonceptivos. No solo conocerlos, porque el noventaitantos de la po-
EODFLyQMRYHQFRQRFHDOPHQRVXQPpWRGRDQWLFRQFHSWLYRSHURQRVDEH
FyPRXWLOL]DUORVRQRWLHQHDFFHVRDOPpWRGRDQWLFRQFHSWLYR,QFOXVLYHKD\
un estudio en donde los estados del Bajío presentan especialmente nega-
FLyQDEULQGDUORVVHUYLFLRVGHVDOXGVH[XDOVREUHWRGREULQGDUPpWRGRV
anticonceptivos, en especial la pastilla, la post-day.
Alumna Magenta3LHQVRTXHODGHFLVLyQVtGHEHVHUGHODVPXMHUHV
porque por ejemplo: aunque tengas una pareja estable, si él quiere tener 
XQKLMR\W~QRHQWRQFHVW~QRWHYDVDOLPLWDUSRUODGHFLVLyQTXHpOKD\D
tomado. Eso por una parte. Y además, considero que sí hay un problema más 
de fondo: un dominio que muchas veces ni siquiera podemos vislumbrar, 
porque se encuentra tan arraigado en la vida cotidiana de las personas, 
que pensamos que solamente con las leyes ya nos vamos a poder liberar. 
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Y eso no es así, o sea, a pesar de que haya leyes como la de la igualdad, la 
de no violencia, leyes generales que se aplican a toda la república, aún no 
podemos ser libres completamente.
Alumna Violeta: Nosotras somos dueñas de nuestro propio cuerpo. 
3HURKDEODQGRSROtWLFDVRFLDO\HFRQyPLFDPHQWHVDEHPRVTXHXQDPXMHU
no solamente en México, sino en todo mundo, es independiente cuando 
tiene poder adquisitivo. Cuando tiene un trabajo, cuando tiene estabilidad 
HFRQyPLFDFXDQGRSXHGHVXVWHQWDUVH0XFKDVYHFHVODPXMHUHVODFDEH]D
del hogar ¿no? Trabaja, cuida a los niños, aparte hace de comer y en algunos 
casos hasta mantiene al marido. Entonces, el problema cuando la mujer 
QRSXHGHVHUGXHxDGHVXSURSLRFXHUSRRWRPDUODGHFLVLyQGHDERUWDUHV
que está sometida a lo que el hombre diga, porque es el que lleva el gasto. 
Como vemos en una sociedad muy machista: "yo doy el gasto, tú tienes 
que hacer esto", ¿no? Tengo una amiga que tiene mi edad, 22 años, y tiene 
tres bebés. Y le dije: "¿Sabes qué?, ya es hora de que te operes, o utiliza un 
PpWRGRDQWLFRQFHSWLYR\RSpUDWH\DWLHQHVXÀFLHQWHVKLMRV\DQRPiV<PH
dijo: "Es que ¿sabes qué?, es que Christian —su pareja— quiere tener todavía 
otro hijo". Y le digo: "Él, ¿y tú que quieres?". Y me dice: "Es que yo ya no". 
"Y entonces ¿qué estas esperando?". "Es que me dijo que si yo me opero, él 
se va ir, me va a dejar sola con mis hijos". Entonces volvemos a lo mismo: 
como ella no tiene poder adquisitivo, no puede decir: "¿Sabes qué? Lárgate, 
yo puedo cuidar a mis hijos, yo puedo mantenerlos". Ella se somete y es lo 
que él diga, lo que él quiera. Entonces, eso es lo político y lo social.
Alumna Azul7DPELpQKDEODEDQGHORVHVWUDWRVEDMRVGHODSREODFLyQ
y yo creo que aquí hay un choque en cierto sentido. Porque, por ejemplo, 
si hablamos de comunidades indígenas, tienen su cultura, sus tradiciones. 
Cuando lo ves de frente, son mujeres que tienen hasta ocho hijos, o sea, 
que son golpeadas, que son vendidas todavía. Entonces, yo creo que sí, en 
FLHUWRVHVWUDWRVODFXHVWLyQHFRQyPLFDHVGHÀQLWRULDSHURWDPELpQKD\RWUD
carga y creo que es la carga moral, incluso religiosa; o sea, aunque yo tenga 
GLQHUR\pOQRPHGDHOJDVWR¢FyPRPHYR\DYHU\RVRODDQWHODVRFLHGDG"
aunque yo tenga todo para sobrevivir y para mantener a mis hijos, creo que 
QRHVSXUDPHQWHHFRQyPLFR
Alumna Lila<R FRQFXHUGR FRQ OD RSLQLyQGHAzul, porque a una 
mujer siempre se le está preguntado que si ya tienes novio, cuándo te 
casas, y si ya te casaste, cuando vas a tener un hijo. Siempre está, a pesar 
de los grandes avances que se están dando en el país. Me parece que la 
PDWHUQLGDGHVXQWHPDGHGRPLQDFLyQPX\LPSRUWDQWHHQ0p[LFR«\HQ
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los países desarrollados también. Se me hace interesante, porque siempre 
HVWiHVDVDQFLyQSRGUiVVHUSURIHVLRQLVWDSRGUiVDOFDQ]DUWXVPHWDVSHUR
nunca vas a ser una mujer plena si no tienes un hijo. 
Alumno Ocre: A mí me parece que lo primero que nos limita es la di-
YLVLyQVH[XDOGHOWUDEDMR¢QR"(OKRPEUHFRPRHQWHSURGXFWLYR\ODPXMHU
FRPRHQWHUHSURGXFWLYR\VLHQWRTXHHQHVHVHQWLGRODUHODFLyQGHGRPLQD-
FLyQGHOSDWULDUFDGRVREUHODVPXMHUHV«HVHVWDDVLJQDFLyQGHODPXMHUFRPR
madre y como ser reproductivo y multiplicar a la especie en este sentido… 
<RFUHRTXHDKtHVGRQGHGHVFDQVDWRGDODSROpPLFDWRGDODFXHVWLyQGHO
SRGHUTXHH[LVWHVREUHODIHPLQLGDG&UHRTXHODSHUPLVLyQGHODERUWRHV
XQJROSHPX\IXHUWHDHVDUHODFLyQGHGRPLQDFLyQTXHWLHQHHOSDWULDUFDGR
sobre la feminidad. Y creo que es el verdadero reto a la autoridad patriarcal, 
GHODÀJXUDGHDXWRULGDG(VFRPRXQDHPDQFLSDFLyQSRUSDUWHGHODPXMHU
es decir: "yo no quiero este papel", "yo no quiero ser madre o lo quiero ser 
SRUGHFLVLyQ\QRSRUREOLJDFLyQ\RTXLHURVHUDVWURQDXWDSHURQRTXLH-
ro ser madre". Entonces, ese es el reto; el patriarcado pierde poder, pierde 
GRPLQDFLyQHOKRPEUHVREUHODPXMHU«
Alumno Morado: Ahorita dijeron algo muy interesante: se tiene que 
dar todo por los hijos, seas hombre, mujer o mapache. Tener, engendrar 
DOJRQRHVXQDFXHVWLyQGHDIHFWR(OUHVWRGHWXVGtDVYDVDGHGLFDUWHD
KDFHUDOJRSRUHOORVSRUORPHQRVXQRVDxRV6LHQGRPXFKRGHGHFL-
VLyQHODERUWRQRGHEHVHUWDQWRXQDGHFLVLyQRQRGHEHUtDVHUWDQWRXQD
GHFLVLyQGHEHUtDVHUPiVELHQXQPDQGDWR&RQR]FRPXFKDJHQWHTXHKD
abortado y conozco más gente que debería haber abortado. [Risas] ¡Sí! El 
problema es: hay otra vida en juego, y más allá de si lo matamos o no lo 
matamos, ¿estás preparada para sustentar emocionalmente a esa cosa? Y 
si logramos establecer un sistema en donde todo engendro es una deci-
VLyQWRGRHQJHQGURQRGHFLVLYRHVXQDERUWRDXWRPiWLFR6XHQDDYHFHV
como que está tomando el control de todo. No sé, de repente ya no solo 
es tu cuerpo, no es solo que vas a perder a un bebé, es otra vida… Bueno, 
tengo demasiados sobrinos que son horribles, y porque precisamente sus 
padres salieron embarazados y no están preparados… Entonces, ¿qué tal 
si establecemos un programa? ¿Quieres tener un hijo? ¡Ah! Tienes que ir a 
XQFXUVRGHFDSDFLWDFLyQFRPRPXMHUFRPRSDGUHFRPRKHUPDQRFRPR
familia; y una vez que tengas la capacidad de sustentar emocionalmente a 
otro individuo tienes derecho a tener un hijo, ¡uno, uno!
Alumna Naranja: Antes de mi comentario yo tengo una duda de 
ORTXHGLFHHOFRPSDxHURSRUTXHHQODVHVLyQSDVDGDpOGLMRTXHWRGRV
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éramos cosas, y ahorita está hablando de vida, es otra vida, entonces no 
somos cosas, ¿no?
Alumno Morado: La vida es lo que hacemos con ella, si me siento aquí 
\HVSHURHOÀQGHOPXQGRPLYLGDQRWLHQHVHQWLGR6RPRVFRVDV£Vt(O
DVXQWRHVTXHWHQHPRVODFDSDFLGDGGHVHUPiVTXHFRVDV(VDVtGLFRWyPL-
FRFRQWUDGLFWRULRDOÀQDOGHFXHQWDVTXLHUROODPDUDYHFHVXQSRFRDXQD
KXPLOGDGRQWROyJLFDSRUTXHDYHFHVGHUHSHQWHRLJRFyPRVHKDEODDTXt\
parece como… si yo soy pasivo, dejas de ser vivo, ser social, dejas de existir 
te vuelves cosa. Es muy complicado, pero somos cosas con potencial de ser 
poco más que cosas por cierto tiempo, por medio de nuestras acciones. Por 
eso hablo del derecho a una vida, ¿tienes derecho a vivir? No sé, ¡gánatelo!
Alumna Naranja: No creo que tendría que ser un mandato, porque, 
bueno, yo no conozco a ninguna persona que haya abortado a mi alrededor, 
pero me puedo imaginar: puede haber una mujer que haya sido violada 
y, aunque obviamente el acto no fue consensuado, puede que ella quiera 
tener al hijo. A lo mejor, igual moralmente, presionada por su familia, 
SHURTXHDOÀQDOHOODWRPHODGHFLVLyQHOODPLVPDQRORSODQHpSHUROR
quiero tener, lo voy a tener".
Debate: Vamos a cambiar de tema. Entiendo que Julieta Venegas 
queda embarazada y agarra su criatura y no le informa al padre porque no 
OH LQWHUHVD<DKRUD ODQRWLFLDHVTXHDOJXLHQGHFLGLyTXHYDH[LJLUTXH
se le haga una prueba de paternidad, una prueba de ADN, para ver si la 
criatura es suya. Aquí me gustaría oír sus opiniones.
Alumna Azul: Dejando de lado un poco el caso de Julieta Venegas, 
pasándolo a un plano como más general, me parece una idea hermosa en 
el sentido de que es muy romántico. Digo, o sea, yo creo que el hombre 
también tiene derecho, no solo es el derecho de la mujer, sino también el 
hombre. El hecho de decir que voy a ser madre, que voy a tener un hijo… 
es una idea romántica de ella. Pero el hombre tiene el mismo derecho de 
soñar y de decir: "voy a ser padre, voy a cuidar a alguien". Es lo mismo. Yo 
creo que tanto el hombre como la mujer tienen derecho; o sea, si la mujer 
dice: "yo quiero cuidarlo sola", y el hombre está de acuerdo, adelante. Y si 
el hombre dice: "tenlo, yo lo cuido" y la mujer dice que está de acuerdo, 
adelante. Creo que ambos tienen derecho…
Alumna Naranja: Yo creo que más que el derecho de él o ella, también 
es el derecho del niño. Regreso a lo de Venegas, ella dice: "yo no necesito 
GHHVDÀJXUDSDUDFULDUDPLKLMR3HUR¢TXpWDQWRODQHFHVLWDHVHQLxR"
(VWDPRVHQXQPXQGRGRQGHODPD\RUtDGHODFRQVWUXFFLyQVRFLDOHVDVt
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¿no? Mamá y papá, la familia heterosexual. Entonces, ¿qué repercusiones 
SXHGHWUDHUOHDHVHQLxR"1RHVDORPiVGHÀQLWRULRSHURVtHVLQÁX\HQWH
y creo que también habría que ver. No dudo de la capacidad de ella, y de 
FXDOTXLHUPXMHUSDUDGDUOHORTXHQHFHVLWHHFRQyPLFD\HPRFLRQDOPHQWH
pero ese niño en el entorno en el que se va desenvolver. Yo creo que sí in-
ÁX\HSRUHVRKDEUtDTXHYHUWDPELpQHOGHUHFKRGHOQLxR\QRQDGDPiV«
Alumna Magenta: Es que, hablando de Julieta Venegas, pues es una 
ÀJXUDS~EOLFD(OSDGUHHOVXSXHVWRSDGUHHVHKRPEUH¢TXpLQWHQFLRQHV
tuvo?, o sea, ¿para ser famoso o para qué? ¿O para cuidarlo realmente? Y ya 
opinando de manera generalizada, pienso que depende de las circunstancias, 
de los acuerdos que se tengan, porque tampoco hay que dejar de lado las 
leyes o los reglamentos, porque entra lo que es el reconocimiento de los hijos 
IXHUDGHOPDWULPRQLRHVRTXHHVWiHVWDEOHFLGRHQHO&yGLJR&LYLO)HGHUDO
6HWHQGUtDTXHYLVOXPEUDUHOFDVRHQSDUWLFXODUSDUDGHÀQLUTXpKDFHU
Alumno Blanco: Sobre lo que dice Naranja, lo de los derechos del niño… 
como que ese discurso se utiliza más para defender el statu quo, a veces. 
Entonces, para ti, ¿el niño tendría derecho a una mamá y un papá?
Alumna Naranja: No, bueno, puede que la pareja sea mamá-papá, pero 
SXHGHVHUPDPiPDPi\SDSiSDSi¢QR"3HUR\RDORTXHPHUHÀHURHV
que estamos en una sociedad donde la familia está como hegemonizada, 
por decirlo así, en ese papel heterosexual de la pareja.
Alumno Blanco: Sí, y a lo que iba es que muchas veces se usan discursos 
como "los derechos del niño", de tener papá y mamá, como si se hablara más 
de… pues sí, de un ente, una parte de la comunidad que necesita estar pro-
tegida, cuando en realidad se están reproduciendo patrones. O sea, no por el 
hecho de no tener una familia de heteros, o sea, una mamá y un papá, o sea, 
un núcleo de dos, el niño no va a tener los roles o los patrones tanto masculi-
nos como femeninos. Eso también es un mito, porque el niño va a recibir los 
SDWURQHVGHRWURVPLHPEURVODÀJXUDSDWHUQD\ODPDWHUQDODÀJXUDIHPH-
nina y la masculina, porque vive en una sociedad dividida entre masculino 
y femenino. Pero el hecho de hablar del derecho de un niño a la familia, a 
HVWDIDPLOLDSRUWUDGLFLyQQXFOHDUHWFPXFKDVYHFHVFDHHQHVHGLVFXUVR«
Alumno Gris3UHFLVDPHQWH\RDERJRSRUXQDYLVLyQPXFKRPiVFtQL-
ca. Yo creo que sentar el precedente de que el padre puede reclamar cosas, 
DSDUWLUGHOVXSXHVWRGHUHFKRDSDWHUQLGDGVHSUHVWDPiVDODH[WRUVLyQ
TXHDFXDOTXLHUSRVLEOHEHQHÀFLR2VHDEiVLFDPHQWHHVXQDPDQHUDHQ
la que esta persona podría extorsionar de una manera emocional o mate-
rial a la pareja. Yo no le veo ningún sentido; si son padres, que se hagan 
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responsables en el momento, si no, no tienen nada qué hacer. Se presta, 
SULPHURFRPRÀJXUDMXUtGLFDDPXFKRVHQUHGRV\VHJXQGR\RFUHRTXH
abogar por los derechos de los hombres, por el derecho a ser padres, se 
PHKDFHXQDOHJDWRKLVWyULFDPHQWHIXHUDGHOXJDU(QHVWHPRPHQWRQRHV
UHOHYDQWHHVDFXHVWLyQHVHDOHJDWRSRUHOGHUHFKRGHORVKRPEUHVDODSDWHU-
nidad. Realmente, con todas la ventajas que siguen disputando los hombres, 
HVLUUHOHYDQWHYD\DKLVWyULFDPHQWHFRQWUDSURGXFHQWH\VHUtDPRUGHUOHGH
nuevo los pocos derechos políticos que ha ganado la mujer. Sería morderlos 
GHQXHYRFRQODSDUWHTXHHVKLVWyULFDPHQWHGRPLQDQWHVHUtDYROYHUORVD
tirar, a ponerles más cadenas y limitantes a algo que apenas en el siglo XX 
VHFRPHQ]yDOLEHUDOL]DU
Alumna Verde&RPR-XOLHWD9HQHJDVHVXQDÀJXUDS~EOLFDHVPX\
común eso, ¿no? Es algo que se ha venido dando desde antes… esa imagen 
de las mujeres independientes, que toman decisiones. No sé, llevan todo un 
discurso detrás, yo creo. Y bueno, yo creo que estuvo mal lo que ella hizo. 
0HDFRUGpGHOFDVRGH0LFKDHO-DFNVRQXQRGHVXVDPLJRVOHGRQyHVSHUPD
entonces ahora que muere Michael Jackson su amigo sale a decir: "yo soy el 
SDSi<DOVHUXQDÀJXUDS~EOLFDDOJRGHEHGHKDEHUDKt«VHPHKL]RXQD
GHFLVLyQPX\HUUyQHDWRPDGDPX\DODOLJHUD
Debate9DPRVDSDVDUDRWURWHPD¢TXpRSLQDQGHOIHPLQLVPRFyPR
YHQHOIHPLQLVPRVHFRQVLGHUDQRQRIHPLQLVWDVFyPRYHQDODVIHPLQLVWDV
a los feministos?
Alumna Magenta1RVpHVWR\FRPRHQFRQVWUXFFLyQDSHQDVSHUR
yo consideraría que sí soy feminista porque reivindico muchas de las pro-
puestas feministas que se han venido dando a lo largo de los años. Pienso 
que el feminismo es una lucha inacabada, que se está construyendo; es 
GHFLUTXH\DVHUHEDVyDOIHPLQLVPROLEHUDO\DKRUDYLHQHHOSRVIHPLQLVPR
o el feminismo posmoderno; entonces, siempre va a haber, hasta que no 
se termine el sistema patriarcal capitalista, el sistema sexo/género. Sien-
to que todavía es actual esa lucha de las mujeres y de personas que no 
se autodenominan como mujeres ni como hombres, pero que tienen esa 
YLQFXODFLyQFRQHVDVOXFKDVIHPLQLVWDV
De los feministos no sé, ¿sabes? Creo que los hombres a la vez sí pueden 
ser feministos pero a la vez no. [Risas] Es que, por el hecho de ser hombres, 
o sea, hablo de los heterosexuales. Por ejemplo, tengo un amigo que es pro 
feminista, pero todavía no puede dejar de ser hombre —jerárquicamente 
superior, dominador—, al estar situado en un lugar de ventajas con respecto 
a nosotras las mujeres. Es un tema, no sé, que me hace mucho ruido.
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Alumno Blanco: Ese tema de los hombres feministas es uno de los temas 
de género. Yo participo en un grupo de chicas feministas en la Facultad y soy 
el único hombre en ese grupo. Siempre les pregunto que si soy feminista, 
porque me cuesta trabajo considerarme feminista, ya que a veces no entiendo 
PX\ELHQGHVGHGyQGHVHSDUWH<PHGLFHQHVTXHXQKRPEUHQXQFDYD
a ser completamente feminista porque no vive lo que la mujer". Y estoy de 
acuerdo, un hombre nunca va a vivir lo que una mujer. Pero sí creo que hay 
SXQWRVGHFRLQFLGHQFLDHQTXHHOKRPEUHSXHGHSRQHUVHVXÀFLHQWHPHQWH
HPSiWLFRFRQODVLWXDFLyQGHODVPXMHUHV¢QR"3RUHMHPSORORTXHW~GLFHV
"no sé si un hombre heterosexual pueda hacerlo", y quizá los hombres que 
no participamos en el modelo heterosexual tengamos otro punto de vista, 
pero aun así tenemos esos privilegios del sistema patriarcal que nos sitúan 
en un lugar diferente que a las mujeres, independientemente de si somos 
heterosexuales, homosexuales, bisexuales, etc. A veces, mis amigas me 
dicen: "es que no lo eres, aunque sí eres feminista, porque piensas como 
feminista". Entonces, yo ya no sé que soy. [Risas] Es que a veces piensas 
más como hombre patriarcal y a veces más como feminista. Siento que es 
un poco complicado para los hombres decirnos: "yo sí soy feminista", "yo 
no soy feminista", etc.
Alumno Gris6HPHKDFHXQDSUHVXQFLyQSULPHUROyJLFDPHQWHDEVXU-
da y, segundo, extremadamente peligrosa que los hombres no puedan ser 
feministas. La cosa del feminismo es una causa de justicia social, y presumir 
TXHORVKRPEUHVQRSXHGHQVHUIHPLQLVWDVSRUTXHQRYLYHQODVLWXDFLyQGH
las mujeres es como si no pudieran existir antiesclavistas blancos porque no 
YLYtDQODVLWXDFLyQGHORVQHJURV2VHDODVLWXDFLyQHVTXHDOVHUFXHVWLyQGH
justicia, cualquier ser humano puede estar consciente de ello no desde un 
punto de vista de hombre, mujer, cosa, lo que quieras; sino desde el hecho 
GHTXHHUHVXQVHUKXPDQRGHTXHHVXQDVLWXDFLyQGHLQMXVWLFLDTXHYLYHQ
otros grupos de seres humanos, aunque no sea el tuyo. El hecho de que 
puedas distinguir, en primer lugar, una injusticia y, en segundo, darte cuenta 
de que existen caminos razonables y soluciones a esa injusticia, es formar 
parte de un movimiento, formar parte de cierto activismo. Yo no necesito 
ser de esas personas que trabajan en Asia oriental, en las fábricas de Apple 
para saber que trabajan en condiciones terribles. Yo no necesito trabajar con 
HOORVSDUDVDEHUTXHVXVLWXDFLyQHVWHUULEOH\GHEHVHUFRPEDWLGD
Alumna Café: Yo tengo como tres años considerándome feminista; 
igual comparto esas posturas de que no es necesario ser mujer para ser 
feminista. De hecho, ojalá que todas las mujeres fueran feministas, pero no 
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es así; creo que considerar a algunos hombres como feministas ¿qué mejor, 
QR"TXHPXFKRVKRPEUHVSXGLHUDQFRQVLGHUDUVHIHPLQLVWDV/DFXHVWLyQ
aquí es que los feminismos no son algo acabado, incluso como una postura 
pWLFDQRHVDOJRDFDEDGRSRUTXHDOÀQDOGHFXHQWDVYLYLPRVHQXQVLVWHPD
que nos moldea de cierta forma. Y siempre es necesario hacer ese ejercicio de 
DXWRFULWLFDGHTXpDFWLWXGHVHQWpUPLQRVpWLFRVHVWR\WRPDQGRFyPRHVWR\
viviendo mi feminismo. Entonces, tengo más como la curiosidad sobre esa 
FXHVWLyQGHORVWUDQVIHPLQLVPRVTXHVRQFRPRODSHOHDSRUFDPELDUHOVX-
MHWRKLVWyULFRGHOIHPLQLVPR+LVWyULFDPHQWHKDQVLGRODVPXMHUHVFRPRXQD
FODVHRSULPLGDGLJDPRV/DFXHVWLyQDTXtHVHQWHQGHUDOKHWHURSDWULDUFDGR
¿no? Eso implica reconocer que la violencia que puede haber en el sistema 
respecto a ciertos sujetos varía. Creo que es mucho de ética y de consciencia 
también para el quehacer político del feminismo.
Alumno Plateado&RPSDUWLHQGRODRSLQLyQFRQGris, siento que es 
importante en el tema de los hombres feministas tomar en cuenta que parte 
de la violencia de género es justamente eso, dividir el binomio masculino/
femenino, hombre/mujer. Y el hecho de que, cuando alguien excluye al 
RWURVHHQWUDHQXQFRQÁLFWR/DOXFKDIHPLQLVWDHVXQDOXFKDGHFDXVD
social, de igualdad, de equidad, de justicia. Efectivamente, puede haber 
hombres machistas y puede haber hombres feministas, de la misma ma-
nera que puede haber mujeres machistas y mujeres feministas. El problema 
HVTXHHQODPHWDDODTXHTXHUHPRVOOHJDUODFRQVWUXFFLyQGHODLJXDOGDG
no podemos limitarnos, no nos podemos simplemente limitar a "porque 
eres hombre no eres feminista".
Alumna Amarillo: Bueno, yo no me considero feminista como tal, la 
verdad es que sí conozco sobre el tema, pero no a profundidad como para 
considerarme feminista. Pero eso no quiere decir que no esté a favor de esas 
reivindicaciones, de la equidad. No de la igualdad, porque obviamente nun-
FDYDPRVDVHULJXDOHVXQKRPEUH\XQDPXMHUÀVLROyJLFD\JHQpWLFDPHQWH
¿no? Pero sí considero que es importante que se luche por estas cuestiones 
de la equidad y que también haya tanto hombres como mujeres que se inte-
resen en ellas. De que si un hombre también puede ser feminista, ¿por qué 
no? Y una mujer, bueno si no eres feminista, pero sí te interesan los temas 
de género que tienen que ver con las mujeres, no necesariamente tienes 
que estar como arraigada con una idea para defender ciertos derechos que 
también te corresponden como ser humano.
Alumna Rosa<RWHQJRXQDSUHJXQWDRVHD¢TXpVLJQLÀFDVHUIHPLQLVWD"
O sea, si simplemente es estar de acuerdo con todas las causas por las que 
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luchan o realmente es ser activista de cierta forma. Porque varios de aquí, 
no quiero hablar de ellos, pero pues serían feministas porque están a favor 
de esas causas y creen en la justicia social, ¿no? Pero a mí me surge eso 
porque, entonces, ¿simplemente es estar de acuerdo con eso o es realmente 
hacer algo práctico para llevar a cabo esas consignas?
Alumna Lila: Yo empecé a entrar precisamente a estos temas de género 
hace aproximadamente un año, y también llegué a esta crisis, ¿no? ¿Qué 
es ser feminista? Porque, por un lado, está el feminismo visto como ese 
de las mujeres radicales, casi casi corta penes [risas]; es como esa imagen, 
QRVpTXL]iVHVWDGRXQLGHQVH(QXQSULQFLSLRPHFRVWyDVXPLUPHFRPR
feminista porque tampoco conozco muy bien el tema; sin embargo, fui a 
una charla y alguien me dijo que el feminismo solo es una forma de vida y 
que no hay que conocer la historia ni conocer cuántos temas de feminismos 
KD\HV LPSRUWDQWHSHURPLHQWUDVSDUWLHUDVGHHVWDFXHVWLyQFUtWLFDSDUD
lograr una mejor justicia social, eso bastaba. Y bueno, considero que desde 
la vida cotidiana sí trato de cambiar estos patrones, y sí los he cambiado a 
YHFHV7DPELpQPHJXVWDUHÁH[LRQDUFRQRWUDVSHUVRQDVTXHWRGDYtDQRKDQ
WHQLGRHVWHSURFHVRGHVHQVLELOL]DFLyQ\SXHVGHVGHDKtVtPHFRQVLGHUR
como feminista.
Alumno Negro: 7DPELpQPHJHQHUDFRQÁLFWRODGHÀQLFLyQGHOIHPL-
nismo. Con base en la experiencia, bueno, yo no me considero ni feminis-
ta, ni marxista, ni comunista, ni ningún "-ista"; no me gusta casarme con 
ningún pensamiento o con un solo autor. Pero sí pienso que el feminismo 
HVPiVTXHXQDIRUPDGHYLGDXQSHQVDPLHQWRTXHVHGHULYyGHLQWHQVDV
movilizaciones en el siglo XX, que ahorita están teniendo resultados, están 
siendo estudiados por la academia y eso ya es un gran avance. Tal vez yo 
no trabaje en plantíos donde maltratan a los campesinos, no soy mujer y no 
siento lo que sienten las mujeres en el embarazo o todo lo que sufren, ¿no? 
Pero por el simple hecho de ser persona tengo cierta sensibilidad hacia 
ORVGHPiV\KDFLDORVDFWRVGHHVWDVSHUVRQDV(QWRQFHVDODFRQFOXVLyQ
que yo también llegué después de tanto pensar —y también este curso me 
D\XGyPXFKR³HVTXHQRHVWR\GHQWURGHXQDLGHRORJtDPX\UDGLFDOHO
pensamiento ese femininazi en el que las mujeres odian a los hombres… 
No, pues yo considero que primero hay que respetar. Si una parte del ala 
feminista exige respeto, también hay que tener respeto hacia los grupos 
que consideren opresores, llámese el hombre europeo blanco, ¿no? Que 
son ellos los que controlan todo, los que están en la cúpula del poder, los 
que están por encima de todos… Yo no veo el sentido de que, por una 
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parte, dicen que el hombre está dominando todo y, por el otro lado, las 
feministas más radicales quieren dominar al hombre; no entiendo, es un 
MXHJRGHGRPLQDFLyQ
Debate3HUGyQSHUR\RQR FRQR]FRDQLQJXQD IHPLQLVWDTXHDQGH
cortando penes ni tampoco conozco ninguna que diga "vamos a conquistar 
el mundo". [Risas] Quisiera que hablaran acerca de su experiencia personal, 
HQWpUPLQRVGHFyPRIXHURQFULDGDVFRPRIXHURQFULDGRV\VLFRQVLGHUDQ
que se criaron en un ambiente feminista o no.
Alumna Magenta: Por ejemplo, lo que dicen de que ser hombres no 
les quita el hecho de ser feministas porque es una causa de lucha social y 
demás; yo estoy a favor de los derechos de los trabajadores, pero ello no me 
hace ser socialista ni marxista, ni me hace ser comunista…
Alumno Morado: O trabajadora. 
[Risas]
Alumna Magenta: Sí lo soy… Yo tampoco sé muy bien qué es ser femi-
nista, más que seguir algunas prédicas, pero no sé, es algo muy inacabado, 
o sea, es inacabado ser feminista. Siempre te estás construyendo, creo, con 
base en las experiencias personales, con base en lo que estás haciendo para 
TXH\DQRVHVLJDSHUSHWXDQGRHVWDRSUHVLyQTXHWRGRVYLYLPRV3HUREXHQR
¢SRUTXp\RPHYROYtIHPLQLVWD"&UHRTXHHVSRUFyPRPHFULDURQRVHDPL
mamá siempre me ha dicho: "tú debes de estudiar, tú debes de trabajar para 
TXHQRGHSHQGDVGHQLQJ~QFDEUyQ<DOOtVHSRGUtDSHQVDUTXHKD\XQD
YLVLyQIHPLQLVWDSHURQRODKD\,QFOXVRHOODHVWiYLYLHQGRXQGLYRUFLRGH
un matrimonio del cual no se podía salir, por más que yo le decía que tenía 
nuestro apoyo, por más que le dábamos dinero para que comenzara una 
demanda, ¿no? Pienso que he sido feminista a partir de mi experiencia con 
KRPEUHVSRUTXHSLHQVRTXHDKtVHYLVOXPEUDPiVODRSUHVLyQTXHYLYLPRV
las mujeres… porque ellos quieren imponer la heterosexualidad obligatoria, 
porque quieren imponer decisiones que afectan a nuestros cuerpos.
Alumna Amarillo: Desde mi propia experiencia, también mi madre 
siempre me dice "tienes que estudiar, tienes que trabajar para que no de-
SHQGDVGHQLQJ~QFDEUyQSHURQRFRQVLGHURTXHPLPDPiVHDIHPLQLVWD
QLPXFKRPHQRVSLHQVRTXHWHQJDHVDYLVLyQGHODPXMHUOLEUH¢3RUTXp"
3RUTXHHOODGHFLGLyMXQWDUVHSDUD«VLHPSUHTXHPHFXHQWDODKLVWRULDGH
FyPRVHMXQWyFRQPLSDSiHQXQSULQFLSLROHGLMR£$KEXHQR¢WHTXLHUHV
hacer responsable de tu hijo, sí o no? Porque si no, yo lo voy a hacer sola". 
Pero ellos empezaron con muchos problemas y nunca se quisieron divorciar, 
QLQJXQRGHORVGRV<GXUDQWHPLHGXFDFLyQFXDQGR\RHUDSHTXHxD\R
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era la única niña que jugaba futbol con los niños, todo el tiempo y, eso no 
OHHQFDQWDEDDPLPDPi¢FyPRHVSRVLEOHTXHW~VLHQGRXQDQLxDHVWpV
jugando un deporte que es de hombres? ¡Te vas a lastimar, te van a lasti-
mar! ¿Qué van a decir las personas de ti si eres una niña que está jugando 
FRQSXURVQLxRVFyPRWHYDQDYHUORVGHPiV"7DPELpQHQFXHVWLyQGHOD
casa: "¡ah, bueno! Tú eres la mayor, tienes que aprender a cocinar, tienes que 
aprender a lavar, todo, planchar, lo que sea, todo lo que tiene que ver con 
esas labores, lo que dice la sociedad que es para la mujer". Y bueno, dice que 
no quiere criar hijos machistas y eso es lo que está haciendo. Igual, mi padre 
dice que no debo depender de ningún hombre y, es así de que llega y dice: 
"¡Ay, dame de comer o pon a calentar la comida!, ayúdale a tu mamá", y él 
no es así de que "voy le ayudo a mi esposa", "voy y yo me caliento". Muy 
UDUDODYH]OROOHJDDKDFHU1RPLHGXFDFLyQQRKDWHQLGRXQDFRKHUHQFLD
en ese aspecto de la mujer libre.
Alumna Verde%XHQRHQPLFDVDVtSHUPHDHVWDVLWXDFLyQGHLJXDOGDG
de oportunidades. De hecho, todo lo que se hace en casa es más por habili-
GDGHVTXHSRUHVWDFXHVWLyQGHTXpHVORTXHOHFRUUHVSRQGHDODVPXMHUHV2
VHDVLHPSUHSHUPHyFRPRHVRRELHQPLPDPiSXHGHKDFHUHODVHRRELHQ
PLSDSiSXHGHKDFHUHODVHRQRKD\HVDGLYLVLyQWDQHVWULFWD'HSHQGHGH
los ánimos que tienen de hacer el quehacer y de la habilidad que tengan.
Alumna Lila: En mi casa también está esa doble moral. Si bien aparen-
WHPHQWHQRKD\HVWDGLVWLQFLyQGHORVUROHVHQWHPDVHVWUXFWXUDOHV³FRPR
ODVH[XDOLGDGODVÀHVWDVHODOFRKRO\GHPiV³PLPDPiQRPHGDH[SOLFD-
ciones más que "la mujer se ve mal".
Alumna Azul: Mi caso es medio contradictorio porque, ya le había 
GLFKRVR\KLMDGHPDGUHVROWHUD\VtKD\XQDFRQWUDGLFFLyQ(OODGLFHVL
quieres tener un hijo tenlo". Pero, por otra parte, me dice: "es mejor que te 
cases, que tengas a tu pareja".
Alumna Turquesa: Yo creo que para mí es importante el feminismo 
porque de alguna forma ha visibilizado algunas cosas que son como pri-
vadas, que no estaban vistas, las ha posicionado como un aspecto central 
y podemos verlo ahorita: estamos discutiendo temas que antes ni siquiera 
podían hablarse. Yo sí me considero feminista, yo creo que estamos en 
FRQVWUXFFLyQ\HVPX\FKLVWRVRTXHORVKRPEUHVQRSXHGDQFRQVLGHUDUVH
IHPLQLVWDVSRUTXHGHDOJXQDIRUPDODFRQFHSFLyQIHPLQLVWDWHFRQÁLFW~DPX-
cho, te das cuenta de muchas cosas que estás haciendo, que tal vez te sitúan en 
XQDSRVLFLyQGHGRPLQDFLyQRGHRSUHVLyQ¢QR"3RUHMHPSORWHUHODFLRQHV
FRQXQDSDUHMD\FKRFDVGHUHSHQWHSRUTXH\DKD\XQDIRUPDGHGRPLQDFLyQ
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3HUR\RFUHRTXHVtHVPX\LPSRUWDQWHODIRUPDFUtWLFDGHYHUODVLWXDFLyQ
ODVFODVHVVRFLDOHVODVUHODFLRQHVGHSRGHUFyPRQRVUHODFLRQDPRV
Mi forma de acercarme al feminismo fue también mi vida personal. Yo 
tengo tres hermanas más chicas y un hermano, somos muchas hermanas. 
0LVSDSiVWLHQHQXQDUHODFLyQGHSDUHMDXQPDWULPRQLRHVWDEOHGHPXFKR
tiempo, y no hay muchas peleas entre ellos. Mi papá también limpia la casa, 
KDFHODFRPLGD3HURVLJXHH[LVWLHQGRHQPLFDVDXQDIRUPDGHGRPLQDFLyQ
porque mi mamá es la única que hace la comida, porque le sale bien cocinar.
Pero yo siempre he dicho: "no me quiero casar". Desde que me acuerdo, 
nunca me he querido casar, nunca en toda mi vida, pero tampoco he tenido 
SUREOHPDSRUQRWHQHUXQDUHODFLyQ¢QR"8QDUHODFLyQHVWDEOHQXQFDKXER
un problema, pero hubo un tiempo en el que sí me dijeron: "es que te vas 
a quedar sola… es que eres lesbiana…". Sí estuvieron presionándome, al 
SXQWRGHOOHYDUPHFRQXQDSVLFyORJD/DSVLFyORJDPHGLMRHVTXH¢SRU
qué no tienes novio?". En realidad no me interesaba.
Alumno Ocre: Mis papás tenían roles intercambiados: mi mamá era la que 
trabajaba, y mi papá por diferentes razones tenía empleo, pero era como de 
SRFRWLHPSR«0LPDPiVHKDFtDFDUJRGHHVDSRVLFLyQGHRJUD\GHVSXpV
de trabajar, aún seguía manteniendo esa responsabilidad de compartir 
ODVODERUHVGHFRPSDUWtUORVUROHV\EXHQRPLPDPiHVSVLFyORJD\HQ
HVHSXQWRFUHRTXHHOODKDLQÁXLGRWDQWRHQTXHKD\DHVWXGLDGRFLHQFLDV
VRFLDOHVFRPRHQTXHWHQJDXQDFRQFHSFLyQGLVWLQWDGHOPXQGR%XHQR
yo soy de provincia, soy de Veracruz, y todavía es bien marcada la cultura 
machista allá… y poco a poco me fui sacando estas cosas; bueno, yo creo 
que ya las saqué estando aquí en México, en la Universidad, por las lec-
WXUDVTXHFRPHQFpDKDFHU/DYHUGDGHVTXHWHQJRPXFKRFRQÁLFWRFRQOD
FXHVWLyQGHOIHPLQLVPRSRUTXHKD\WDQWDVFRVDV«EDWDOORPXFKRFRQHVR
EDWDOORFRQSRUHMHPSORPLUDUDODVPXMHUHVFRQHVH¢FyPRVHGLFH"DFRVR
YLVXDOFRVLÀFDFLyQGHOVH[R«PHGHFLGtDLUDOSVLFyORJRSDUDDERUGDUHVH
punto, y dejarlo de lado y lo logré, así es como he ido avanzando y modi-
ÀFDQGRPLSHUVRQDOLGDGRODIRUPDHQTXHPHGHVHQYXHOYRHQVRFLHGDG
SDUDDFHUFDUPHPiVDHVWDFXHVWLyQTXHFRQVLGHURHVHOIHPLQLVPR<PH
ha costado y me sigue costando y, sobre todo cuando regreso a Veracruz, 
es bien difícil, verdaderamente, Y ahí estamos, ahí estamos con ganas 
